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RESUMO 
SCHMITI, A. Gestio da Comercializa~ao dos Creditos de Carbono no Estado 
do Parana. 0 presente trabalho visa estudar a viabiliza9ao dos projetos de 
Mecanisme de Desenvolvimento Limpo MDL no Estado do Parana. Atraves do 
estudo dos principais projetos existentes no Estado, do levantamento sucinto das 
questoes ambientais, da pesquisa das metodologias empregadas nos projetos, da 
caracteriza9ao deste mercado no Parana, da pesquisa dos aspectos tributaries que 
envolvem a comercializa9ao e do fornecimento dos documentos necessaries para 
quem pleiteia ingressar neste mercado. Esta compila9ao formou-se atraves de 
documenta~o indireta por pesquisa bibliografica documental. 0 resultado deste 
estudo vern auxi'liar empresas na montagem dos projetos de compensa9ao de 
emissoes e de seqOestro de carbona. Por fim, conclui-se que o Estado do Parana 
tern grande potencial humano, territorial e governamental para abrigar esses 
projetos. 
Palavras-chave: MDL, Creditos de Carbona e Protocolo de Kyoto. 
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ABSTRACT 
SCHMITI, A. Management Marketing of Carbon Credits for The State of Parana. 
The present work aims at to study how to make possible the projects of Clean 
Development Mechanism MDL in the State of the Parana. Through the study of the 
main existing projects in the State, of the survey brief of the ambient questions, of the 
research of the methodologies used in the projects, of the characterization of this 
market in the Parana, of the research of the aspects tributaries that involve the 
commercialization and of the supply of necessary documents for who pleads to enter 
this market. This compilation was formed through indirect documentation for 
documentary bibliographical research. The result of this study comes to assist 
companies in the assembly of the projects of compensation of emissions and carbon 
kidnapping. Finally, the State of the Parana is concluded that you great human 
potential, territorial and governmental to shelter these projects. 
WORLDS KEY: MDL, Carbon Credits, Kyoto Protocol. 
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1. INTRODUCAO 
Nunca em toda hist6ria da humanidade os problemas gerados pelo 
aquecimento global foram tao debatidos como na ultima decada. A natureza 
vern dando sinais claros de que se nao frearmos o uso indiscriminado dos 
recursos e passarmos a defender urn desenvolvimento sustentavel, logo toda 
a vida no planeta estara ameac;ada. 
FreqOentemente assistimos nos noticiarios catastrofes causadas pela 
natureza, seja sob a forma de tsunamis, queimadas, chuvas, ciclones, 
tornados e secas. 
T ados os cientistas concordam sabre a necessidade da tom ada de 
algumas atitudes a fim de mitigar os efeitos danosos do aquecimento global. 
Para tanto criou-se o Protocolo de Kyoto, no qual os palses participantes 
concordaram em reduzir as emissoes dos GEEs os gases de efeito estufa. 
Neste contexte surgiram junto com o Protocolo alguns mecanismos de 
flexibilizac;ao que pretendem ajudar os palses a alcanc;arem suas metas de 
reduc;ao das emissoes alem de cortar custos das iniciativas de reduc;oes. Os 
tres mecanismos sao a lmplementac;ao Conjunta (IC), o Mecanisme de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e o Comercio das Emissoes (CE). 
0 Brasil e urn dos proponentes do MDL conhecido internacionalmente 
como Clean Development Mechanism, este mecanisme possibilita a 
implementac;ao das reduc;oes em palses em desenvolvimento por meio de 
projetos que proporcionem produc;oes mais limpas ou efetuem o sequestra do 
carbona. 
0 assunto esta causando uma conscientizac;ao global sabre a 
necessidade de mudanc;a de habitos e utilizac;ao mais racional dos recursos 
naturais, os gestores estao desenvolvendo medidas de utilizac;ao sustentavel 
dos recursos naturais a fim de garantir urn clima agradavel na terra, para a 
preservac;ao da vida animal e vegetal do planeta. 
A gestao da comercializac;ao dos creditos de carbona e parte 
importante do esforc;o para se retirar da atmosfera os gases de efeito estufa 
e permitir uma regulac;ao mais adequada das temperaturas na superflcie 
terrestre. 
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A comercializacrao dos creditos de carbona esta sendo realizada em 
todos os Estados Brasileiros, o assunto e preocupante, pois diariamente sao 
lancradas toneladas de di6xido de carbona para a atmosfera, por ano sao 
lancrados sete bilhoes de toneladas de C02 na atmosfera. 0 Estado do 
Parana possui urn enorme potencial para este mercado tao promissor, 
entretanto, as empresas ainda encontram dificuldades na execucrao dos 
projetos de MDL e na gestao da comercializacrao dos creditos de carbona. 
0 Estado do Parana encontra-se afetado pelo aquecimento global em 
funcrao das altas concentracroes de gases t6xicos que poluem o ar e 
dificultam o resfriamento natural. As perspectivas futuras sao desalentadoras, 
pois nao ha solucrao a curta prazo que resolva a situacrao criada pelo ser 
humano. 
0 problema encontrado no presente projeto, refere-se a dificuldade que 
as empresas encontram para viabilizar os Projetos de Mecanisme de 
Desenvolvimento Limpo, pois este mercado emergente ainda nao encontra-se 
regulamentado e o assunto e ainda permeado de muitas duvidas. 
0 Governo do Estado tern se prontificado a participar e auxiliar as 
empresas e organizacroes interessadas em reduzir suas emissoes, e urn 
estudo direcionado sabre o processo de montagem e gestao de creditos de 
carbona viria a facilitar e estimular este mercado no Estado do Parana. 
0 presente estudo justifica-se pois o levantamento dos processes de 
montagem dos projetos e as etapas junto aos 6rgaos competentes, ira facilitar 
a inclusao das empresas paranaenses nesse mercado. Dessa forma tambem 
auxiliando na mitigacrao dos danos causados ao meio-ambiente. 
0 objetivo geral deste estudo e detectar a viabilidade da 
comercializacrao dos creditos de carbona no Estado do Parana. Por fim, este 
projeto tern como objetivos especificos: demonstrar a viabilizacrao do comercio 
dos creditos de carbona no estado do Parana; levantar questoes relativas ao 
estado atual de degradacrao ambiental; estudar os aspectos jurldicos e de 
tributacrao sabre o tema; estudar a metodologia dos projetos de MDL; 
caracterizar o mercado de carbona no Estado do Parana e fornecer os dados 
economicos sabre este mercado. 
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2. METODOLOGIA DO TRABALHO DE PESQUISA 
0 presente trabalho de pesquisa deu-se atraves de documenta9ao 
indireta por pesquisa bibliografica, pelo ineditimismo do tema as bibliografias 
sobre o tema ainda nao sao vastas. As fontes consultadas foram livros, 
manuais, internet e publica96es peri6dicas. 
Durante todo este estudo as siglas ja de uso corrente no pais foram 
mantidas em portugues e todas as demais foram compiladas na lista de 
siglas no inicio deste trabalho. 
Este estudo foi dividido em etapas correspondentes a consecu9ao de 
seus objetivos. lncluso e juntamente com as etapas que alcan9am os 
objetivos o tema do trabalho vai sendo justificado e problematizado. 
Como urn dos objetivos deste estudo e levantar urn breve panorama 
sobre as questoes climaticas essenciais ao tema, na primeira fase deste 
estudo abordam-se temas inerentes ao mercado de carbono. Nesta fase 
levanta-se urn breve panorama mundial, brasileiro e no Estado do Parana. 
Neste t6pico configura-se uma breve descri9ao dos problemas ambientais 
causados pelo aumento da temperatura, o efeito estufa e os principais gases 
GEEs. 
Na segunda parte deste trabalho alcan9a-se outro objetivo especifico o 
estudo das metodologias dos projetos de MDL, neste capitulo apresenta-se 
urn estudo dessas metodologias inclusive citando-se alguns projetos ja em 
execu9ao e aprovados no Estado do Parana, suas origens, urn breve resumo 
das etapas que segue urn projeto e fornece urn esquema de elabora9ao de 
projetos de MDL. 
Na terceira parte foi necessaria uma pequena exemplifica9ao de alguns 
projetos realizados no Brasil, pois fornecem informa96es importantes e podem 
servir como experiencias a serem seguidas, existem muitos outros projetos 
espalhados pelo pais mas os projetos citados aqui foram cuidadosamente 
escolhidos por terem sido experiencias distintas e bern sucedidas. Com cases 
de transforma9ao do metano dos lixoes, reflorestamento, seqUestra de carbono 
e queima de insumos transformadas em biomassa. 
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A quarta parte deste estudo preocupa-se em caracterizar o mercado de 
carbono atraves dos seus principais aspectos e por seus numeros atuais e 
previsoes futuras. 
Na quinta parte do trabalho tra9a-se uma pesquisa dos aspectos 
Tributarios da comercializa9ao dos cn3ditos de carbono. Esta parte do estudo 
da urn enfoque juridico-ambiental deste mercado. 
Finaliza-se entao este estudo com o fornecimento dos procedimentos 
determinados para que os projetos de MDL gerem Certificados de Redu9ao 
de Emissao (CRE) comercializaveis. Na parte de Anexos deste trabalho e 
fornecido o modelo oficial da documenta9ao exigida. 
Nos Anexos encontram-se tambem uma lista das empresas que 
prestam consultoria e servi9os na montagem dos projetos, bern como, uma 
lista dos principais instrumentos de financiamento. 
Este estudo esta todo compilado de forma a ajudar e apoiar quem 
pretenda promover, financiar ou apoiar projetos de MDL no Brasil e 
especificamente no Estado do Parana. 
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3. REVISAO DE LITERA TURA 
Neste item da revisao de literatura destaca-se os seguintes t6picos: 
aspectos hist6ricos das questoes climaticas, estudo das principais 
metodologias para os projetos, exemplos de projetos de MDL no Brasil, 
mercado de carbono, principais aspectos tributarios no processo de 
comercializac;ao e os documentos necessarios para a estruturac;ao dos 
projetos. 
3.1. ASPECTOS HISTORICOS DAS QUESTOES CLIMATICAS. 
Atualmente a preocupac;ao com respeito ao aquecimento global tornou-
se urn dos assuntos mais importantes a serem tratados pela comunidade 
internacional. Os danos causados ao meio-ambiente estao cada vez mais 
evidentes e medidas urgentes de controle e prevenc;ao devem ser tomadas. 
Reconhecendo isso a comunidade cientifica e os governantes, 
passaram a reunir-se com o intuito de definir medidas a serem tomadas com 
relac;ao ao desenvolvimento sustentavel, ap6s discussoes que se desdobravam 
desde o inicio dos anos noventa, surge 0 Protocolo de Kyoto, ele foi 
elaborado como resultado da 3a Conferencia das Partes da Convenc;ao das 
Nac;oes Unidas sobre Mudanc;as Climaticas, realizada no Japao, em 1997. A 
conferencia reuniu representantes de 166 paises para discutir providencias em 
relac;ao ao aquecimento global e a emissao dos gases de Efeito Estufa. 
As primeiras manifestac;oes a respeito dos assuntos ambientais 
remontam a metade do seculo XX, logo ap6s a segunda Guerra Mundial, 
neste periodo surgiu a consciencia de que o homem podia acabar com a vida 
no planeta. As bombas nucleares detonadas no Japao, Hiroshima e Nagasaki, 
desencadearam mostras pacifistas em defesa do meio ambiente e uma 
conscientizac;ao dos reflexos das ac;oes humanas sobre os recursos naturais. 
As questoes economicas que permeiam a sustentabilidade aliada ao 
crescimento datam do seculo XVIII, estes questionamentos surgiram como 
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efeito da Revoluc;ao Industrial que pregava o desenvolvimento economico sem 
a preocupac;ao com o usa racional dos recursos naturais. 
Sabe-se que urn fator fortemente determinante da sobrevivencia das 
especies na Terra e a temperatura, o equilibria termico nos ecossistemas e 
quem subsidia o desenvolvimento da vida em toda sua diversidade. 
0 Efeito Estufa e quem regula a vida na Terra, sem ele a temperatura 
da Terra seria de ate - 32° C. 0 problema e o aumento da concentrac;ao 
dos chamados GEEs gases de efeito estufa que provocam o aquecimento 
global a niveis significantes. E sabido que a Terra vern se aquecendo em 
virtude do aumento do Efeito Estufa, causado principalmente pelo excesso de 
gases como o di6xido de carbona. 
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Figura 01: Efeito Estufa. Fonte: http://www.apolo11.com/mudancas_climaticas 
Este aquecimento exagerado aumentou principalmente ap6s a Revoluc;ao 
Industrial com o aumento do usa de combustiveis f6sseis elevando os niveis 
de concentrac;ao de di6xido de carbona COz em quase 50%. 
Os principais gases do Efeito Estufa sao o gas carbonico (COz), 
respondendo este par mais de 50o/o do efeito, o vapor d'agua (HzO}, o 
metana (CH4), o 6xido nitroso (NOz), o ozonic (03) e os compostos elora-
fluor- carbona os chamados CFCs. 
0 Efeito Estufa e urn fenomeno atmosferico natural que vern sendo 
acentuado grac;as a ac;ao antr6pica do homem, mudanc;as no seu curso 
natural estao causando alterac;oes na distribuic;ao dos ecossistemas no 
planeta. Baseado nestas constatac;oes o homem passou a valorizar os 
ecossistemas e a multiplicidade das func;oes destes. 
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Os subprodutos do conforto da vida humana na Terra, escapes de 
autom6veis, fertilizantes, combustao incompleta, sistemas de calefac;ao, etc. 
sao os maiores causadores do aumento da temperatura no planeta ja 
observada tanto por cientistas como pela populac;ao comum atraves da 
intensificac;ao de calor e mudanc;as nas estac;oes. 
3.1.1. No Mundo 
Segundo (LOVELOCK, 2006, p.82) antes do final do seculo XX, a 
humanidade era cetica com relac;ao a gravidade dos danos causados pelo 
aquecimento global e a maior parte da populac;ao mundial estava preocupada 
com o crescimento economico incessante. Contraries a esse pensamento 
alguns poucos preocuparam-se em desenvolver sistemas de crescimento 
economico sem custo ambiental, atitude que ajudou a inspirar o conceito de 
energia renovavel. 
E fato que nos ultimos cern anos a temperatura media mundial subiu 
0,75 graus Celsius. Em trinta anos, entre 1910 e 1940, a temperatura media 
do planeta se elevou 0,35 grau. No periodo entre 1970 e os dias atuais a 
temperatura subiu 0,55 grau. Nos ultimos doze anos o planeta registrou onze 
recordes consecutivos de altas temperaturas. 
Ainda segundo Lovelock em seu livro A vingam;a de Gaia, uma fonte 
fidedigna de previsoes sobre o clima do novo seculo e o Painel 
lntergovernamental sobre Mudanc;a do Clima (IPCC "Intergovernmental Panel 
on Climate Change"), esse 6rgao emitiu seu terceiro relat6rio de avaliac;ao 
em 2001, onde concluiu-se que e evidente que a maior parte do aquecimento 
observado nos ultimos cinquenta anos e devido a atividades humanas. Varias 
e incontestaveis evidencias confirmam essa mudanc;a: 
1) A temperatura media da superficie da terra aumentou cerca de 0,6°C 
entre 1861 e 2000; 
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2) Os padroes de precipitac;ao (chuvas) mudaram com uma maior 
incidencia de chuvas mais fortes; 
3) 0 fenomeno EI-Niflo tornou-se mais freqOente, persistente e intenso; 
4) 0 nivel do mar subiu de 10 a 20 em entre 1900 e 2000. 
No enderec;o eletronico do MCT (http://www.mct.gov.br/clima) encontram-
se tambem estudos sobre os problemas climaticos, reforc;ando o que foi visto 
em Lovelock, a respeito das mudanc;as climaticas que ainda estao por vir, 
reafirma-se o aumento do regime de chuvas citado anteriormente, entretanto, 
ressalta-se que alem disso as chuvas tambem evaporarao mais rapido, 
deixando os solos mais secos nas epocas de cultivo. Os paises mais pobres 
tambem serao os que mais vao sofrer com as secas, diminuindo o 
fornecimento de agua potavel ameac;ando-se assim inclusive a saude publica. 
Tambem se preve uma migrac;ao para os p61os, veroes mais secos 
tambem resultarao na diminuic;ao das safras, o derretimento das geleiras 
acarretara na expansao dos oceanos ameac;ando zonas costeiras. 0 nfvel 
medio global do mar ja subiu cerca de 10 a 15 em no seculo passado e 
espera-se que o aquecimento global ocasione urn aumento adicional de 15 a 
95 em ate o ano 2100 (com uma "melhor estimativa" de 50 em). 
As mudanc;as climaticas sao observadas ao redor do globo terrestre de 
forma bern nitida, seja na retrac;ao das geleiras, na diminuic;ao em extensao 
e espessura do Mar Artico durante o verao, no florescimento prematuro, no 
aumento do periodo de crescimento das plantas na Europa, na migrac;ao de 
especies para outras areas de maiores latitude e altitude, migrac;ao antecipada 
de passaros, branqueamento dos recites de corais, dentre outros fenomenos 
climaticos anormais. 
Ainda segundo as projec;oes medias atuais do Painel lntergovernamental 
sobre Mudanc;as Climaticas (IPCC), a media termica global tende a aumentar 
em 2,10° C ate 2100, o que acarretara em novas mudanc;as ao redor do 
globo terrestre. 
Em (SISTER, 2007, p. 03), encontramos uma projec;ao dos danos que o 
aquecimento global causara no futuro, dentre tantos outros imprevisfveis, 
teremos o aumento das mortes decorrentes do aquecimento, estimadas em 
ate trezentas mil pessoas, o nfvel dos oceanos devera subir mais de seis 
metros e mais de urn milhao de especies deverao se extinguir completamente 
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ate o ano de 2050. Na area hoje ocupada pela America Latina, o clima 
causara danos a agricultura, as reservas hidricas, ao ecossistema, alem da 
dissemina9ao de doen9as. 
Frear esses desastres ambientais compete a todos, para tanto Lovelock 
faz uma considera9ao bastante acertada: 
Os economistas e politicos precisam conciliar a urgencia de uma cessac;ao 
rapida e controlada das emissoes da queima de combustiveis fosseis com 
as necessidades humanas da civilizac;ao. 0 crescimento economico e tao 
viciante para o corpo politico como a herolna para um de n6s. Talvez 
tenhamos que controlar a ansia mediante um substitute mais seguro, uma 
metadona economica (LOVELOCK, 2006, p.142). 
Figura 02: Emissao de Gases Nocivos. Fonte: www.diariodonordeste.com.br 
Vale salientar que o aquecimento global e medido por instrumentos 
precisos, as medi9oes sao feitas por satelites e sondas flutuantes nos 
oceanos, estes instrumentos fornecem dados em tempo real. Medi9oes 
tambem detectam a espessura e a extensao do chamado "permafrost" o 
terrene congelado do circulo Polar Artico. 
Em um cenario pessimista os cientistas do Painel lntergovernamental 
sabre Mudan9as climaticas (IPCC), estimam que a temperatura media do 
Planeta subira ate 4 gruas ate 2100. Estes mesmos cientistas afirmam que 
para 2100 o nivel do mar pode subir a ate 1,2 metro. 
Pode-se tambem quantificar com precisao que a queima de 
combustiveis f6sseis e responsavel por 80%, das emissoes de COz. Ou seja, 
nao ha desenvolvimento economico sem consume de energia e esta energia 
depende da queima carvao, petr61eo e gas natural. Outros 18°/o das emissoes 
sao provenientes das queimadas. 
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3.1.2. No Brasil 
0 Brasil possui uma das matrizes energeticas menos poluentes do 
mundo, em razao de 88% de sua energia ser gerada por hidreletricas, mas 
continua sem deter o crescente desmatamento de suas florestas, a 
Amazonica em especial. Tanto as queimadas emitem os gases causadores 
das alterac;oes climaticas, quanto a reduc;ao da floresta afeta sua capacidade 
de absorc;ao de C02. 
A maior preocupac;ao com relayao ao pais diz respeito as queimadas e 
desmatamentos, que respondem por 75% das emissoes de C02. Com relac;ao 
a queima de combustiveis f6sseis ocupamos a 16° posic;ao mundial, mas 
quando o assunto e desmatamento e devastac;ao ambiental subimos para a 
quarta posic;ao. 
0 Brasil tern no desmatamento sua maior fonte de emissoes de gases 
de efeito estufa, para tanto o pais deve reduzir o desmatamento e a 
destruic;ao de suas florestas. 0 Brasil tambem deve investir no seu grande 
potencial energetico atraves de fontes como energia solar e e61ica. 
0 pais ocupa a decima quinta posic;ao entre os maiores emissores de 
C02, quase 25% das emissoes nacionais sao provenientes da industria e da 
agricultura moderna, 75% das emissoes sao geradas na agricultura tradicional 
e nas atividades madeireiras ineficientes e predat6rias. 
Atualmente, o Brasil e responsavel por 3% das emissoes mundiais de 
gases responsaveis pelo aumento do efeito estufa. Em media, sao lanc;ados 
do pais na atmosfera no minimo 1 bilhao de toneladas de gas carbonico, 11 
bilhoes de toneladas de metano e 500 mil toneladas de 6xido nitroso. 
Salientando que esses tres gases sao os principais responsaveis pelo efeito 
estufa. 
A natureza e responsavel por expelir gas carbonico pela respirac;ao dos 
animais e pelos oceanos atraves da decomposic;ao vegetal, a humanidade 
lanc;a esse gas atraves da queima de combustiveis f6sseis como carvao, 
petr61eo e gas. 0 gas carbonico permanece na atmosfera por 120 anos. 0 
metano expelido na atmosfera e proveniente da natureza atraves da 
decomposic;ao vegetal ou animal protegida do ar e pelas atividades humanas 
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decorre da cria9ao de gada e da produ9ao petrolifera, esse gas dura 1 0 
anos. 0 6xido nitroso se origina na natureza atraves da decomposiyao do 
nitrogenio e das a96es humanas atraves da industria de fertilizantes e pela 
combustao do petr61eo, esse gas dura 150 anos. 
Alem do desmatamento e do setor energetico urn dos grandes viloes 
da emissao de gases no pais e a cria9ao de animais ruminantes, estima-se 
que em media 6o/o de todo alimento consumido pelos rebanhos a nivel 
mundial, seja convertido em metana liberado pela eructa9ao dos ruminantes. 
Considerando-se apenas rebanhos bovines, o pais tern 170 milhoes de 
animais e cada urn deles e responsavel pela emissao de 60 quilos de 
metana par ana. 
0 Brasil ja sofre as consequencias do aumento da temperatura 
mundial, no literal com avan9o do mar dezenas de praias podem desaparecer 
pais estao perdendo anualmente grandes faixas de areia e sendo tomadas 
pelo mar. Par exemplo, na cidade litoranea de Cai9ara do Norte, Estado do 
Rio Grande do Norte, o mar avan9ou 50 metros nos ultimos dez anos; oitenta 
casas sumiram e seus moradores foram for9ados a abandonar a cidade. Urn 
exemplo das mudan9as climaticas foi a inusitada seca na Amazonia no ana 
de 2005. 
FIGURA 03: Seca na Amazonia. Fonte: www.greenpeace.org.br 
Como consequencias futuras, uma das regioes mais secas do Brasil, o 
nordeste, ira sofrer uma redu9ao ainda maior dos recursos hidricos, a 
vegeta9ao semi-arida sera substituida pelas vegeta96es aridas. Ou seja, 
havera urn processo de desertifica9ao. As florestas tropicais serao palco da 
extin9ao de especies. 
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Quase 50% das plantas do cerrado correm risco de extinc;ao se a 
temperatura aumentar apenas em 1.7° C. 
No Sudeste haven:i o aumento das chuvas que causaram impactos 
diretos na agricultura e aumentaram o indice de inundac;oes, enchentes e 
desmoronamentos nos grandes centres. 
A escassez de chuva e a diminuic;ao progressiva dos recursos hidricos, 
limitarao a diluic;ao dos esgotos causando possiveis transbordamentos dos 
sistemas de esgotamento sanitarios. 
A gerac;ao de energia tambem ficara seriamente comprometida em 
determinadas regioes. 
Ira crescer o numero de doenc;as infecciosas transmissiveis, doenc;as 
como a dengue e a malaria podem espalhar-se por todo o pais. 
Havera tambem a ocorrencia de violentas tempestades e incidencia 
cada vez maior de tornados e furacoes, principalmente na Regiao Sui. 
A mais grave mudanc;a no pais diz respeito a vegetac;ao na Amazonia, 
que se tornara segundo as previsoes em uma regiao de savana ou cerrado 
ja a partir de 2050. 
0 Brasil tern papel importante na chamada produtividade primaria, 
grac;as a sua extensao de areas verdes, onde a fotossintese atua como urn 
agente primordial, ja que esta atua minimizando o efeito estufa antr6pico. 
3.1.3. No Parana 
0 Parana e urn estado que tern a maior base da sua economia 
apoiada na agricultura e os efeitos das mudanc;as climaticas estao sendo 
cada vez mais sentidos e o setor vern avolumando prejuizos nos ultimos 
anos. 0 Estado sofre mudanc;as ligadas diretamente ao ciclo hidrol6gico e a 
temperatura. 
0 efeito das mudanc;as climaticas ocorre tanto no aumento de 
tempestades como em periodos de estiagem cada vez mais prolongados. No 
Estado constantes manifestac;oes climaticas como vendavais, granizo, incendios 
florestais e de pastagens afetam e comprometem produtores. A escassez de 
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agua afeta de forma direta a manuten9ao adequada de estabelecimentos 
criadores de aves, suinos e bovines. 
A atividade da suinocultura e considerada pelo Institute Ambiental do 
Parana urn dos dais problemas ambientais mais serios da regiao oeste do 
Estado. Pais gera grande volume de dejetos em urn ponto concentrado, 
comprometendo a qualidade da agua ja que escorre para os rios, lagos e 
len9ol freatico e produz gas metana, como consequencia da forma que e 
armazenado. A implanta9ao de biodigestores, evita a elimina9ao do gas 
meta no e ainda do 6xido nitroso, sendo este ultimo 310 vezes rna is causador 
do efeito estufa do que o C02. 
Visando minimizar esses problemas o Governo do Parana, lan9ou em 
maio de 2005, o Forum Paranaense de Mudan9as Climaticas Globais. 0 
Estado tambem e urn dos que mais tern contribuido com o sequestra de 
carbona, atraves do Programa Mata Ciliar, e ja promoveu o plantio de 
aproximadamente 65 milhoes de muda que absorvem da atmosfera mais de 
370 mil toneladas de C02. 0 Parana tambem e tido como o maior parceiro 
brasileiro da ONU na campanha "Piantemos para o Planeta: Campanha do 1 
Bilhao de Arvores". 
FIGURA 04:Campanha Plantemos para o Planeta. Fonte: http://vamosesfriaromundo.ning.com/ 
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3.2. ESTUDO DAS PRINCIPAlS METODOLOGIAS PARA OS PROJETOS. 
Com o passar do tempo e com o aumento da conscientizac;ao do 
homem com relac;ao aos problemas que suas ac;oes causaram ao planeta, 
surgiram variadas formas propostas para o seqOestro dos gases causadores 
do Efeito Estufa, desde a preservac;ao integral das florestas e do uso 
sustentavel ate mecanismos e instrumentos mais sofisticados. 
A primeira reuniao internacional sobre o meio ambiente aconteceu em 
1972, foi a Confen3ncia de Estocolmo na Suecia. Esta reuniao aconteceu em 
decorn3ncia do desastre ecol6gico da Baia de Minamata, no Japao. 
A Conferencia de Estocolmo deu o alerta para a preocupac;ao com os 
limites do crescimento economico, e concluiu que o crescimento exponencial 
da populac;ao e do capital industrial sao causadores do esgotamento dos 
recursos naturais, da poluic;ao ambiental e da fome sobrevinda destes. Nesta 
ocasiao previa-se o esgotamento dos recursos naturais em menos de quatro 
gerac;oes. 
A segunda manifestac;ao das preocupac;oes concernentes ao 
desenvolvimento e suas conseqOencias, foi influenciada pelo relat6rio Nosso 
Futuro Comum (CMMAD, 1988) divulgado por Gro Brundtland, ex-primeira 
ministra da Noruega. Este documento traz pela primeira vez ao cenario 
mundial o conceito de desenvolvimento sustentavel. E, definiu as bases 
te6ricas das discussoes da ECO 92 ou RIO 92, conferencia mundial sobre o 
meio ambiente promovida pela ONU na cidade do Rio de Janeiro. 
0 relat6rio Nosso Futuro Comum, traz a acertada premissa de que as 
gerac;oes atuais devem atender as suas necessidades sem comprometer as 
necessidades das futuras gerac;oes. 
Segundo varios autores as gerac;oes atuais devem desenvolver o 
equilibria ecossistemico que defende urn alto indice de diversidade de 
especies como indicativa do equilibria dinamico dos ecossistemas. Segundo 
estes autores, quanto maior a biodiversidade e o equilibria dinamico de suas 
populac;oes maior a capacidade de suportar mudanyas. Este conceito trata da 
sustentabilidade ecol6gica que defende urn equilibria entre a dinamizac;ao 
economica e a conservac;ao da biodiversidade. 
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No ano de 1997 houve a formac;ao do Protocolo de Kyoto. Segundo 
Araujo: 
0 protocolo tern como missao alcan9ar a estabiliza9ao da concentra9ao de 
gases na atmosfera, reduzindo sua interferemcia no clima e, portanto, 
contribuindo para a sustentabilidade do planeta. Num primeiro esfor9o, 
estabelece metas e prazos para controlar quatro gazes: di6xido de carbono, 
metano, 6xido nitroso e hexafluoreto de enxofre (SF6), acompanhados por 
duas familias de gases, hidrofluorcarbonos (HFCs) e perfluocarbonos 
(PFCs). (ARAUJO, 2007, p. 14). 
0 Protocolo de Kyoto determina que os paises estabelec;am programas 
de reduc;oes como tambem oferece mecanismos de flexibilizac;ao, os chamados 
mecanismos adicionais de implementac;ao, que incluem alem do MDL 
(Mecanisme de Desenvolvimento Limpo) a lmplementac;ao Conjunta (IC) e o 
Comercio de Emissoes. 
Vale salientar que entre estes mecanismos, o MDL e o (mica que 
permite a participac;ao de paises em desenvolvimento, como o Brasil, alias, o 
mesmo deriva de uma proposta brasileira. 
Em termos gerais o intento do MDL e prestar subsidio as Partes Nao 
Anexo I da CQNUMC, os paises que nao possuem meta de reduc;ao sao, 
em geral, paises em desenvolvimento chamados Partes Nao Anexo, para que 
viabilizem o desenvolvimento sustentavel atraves da implementac;ao da 
respectiva atividade de projeto e contribuam para o objetivo final da 
Convenc;ao alem de proporcionar subsidio as Partes Anexo I para que 
cumpram seus compromissos de limita«;ao e reduc;ao de emissoes de GEEs. 
0 que os projetos de MDL objetivam nos paises em desenvolvimento e 
atraves de projetos reduzir a quantidade de emissoes dos chamados GEEs 
ou a remoc;ao de C02. 
lsso torna-se viavel atraves de investimento em tecnologias mais 
eficientes, substituic;ao de fontes de energia f6sseis por renovaveis, 
racionalizac;ao do uso da energia e atraves do florestamento e 
reflorestamento. 
Os projetos do MDL podem sem implementados por meio de parcerias 
tanto de setor publico como do privado, independente da iniciativa todos os 
projetos devem obrigatoriamente, como referido acima, resultar na reduc;ao 
de emissoes de gases de efeito estufa e/ou remoc;ao de C02. Alem de 
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contribuir para o desenvolvimento sustentavel do pais no qual sera 
implementado. 
Cabe citar que as quantidades relativas a reduc;oes de emissao de 
gases de efeito estufa e/ou remoc;oes de C02 atribuidas a uma atividade de 
projeto resultam em Reduc;oes Certificadas de Emissoes (RCEs), medidas em 
tonelada metrica de di6xido de carbona equivalente.Os projetos devem referir-
se exclusivamente a determinados tipos de gases de efeito estufa e aos 
setores/fontes de atividades responsaveis pela maior parte das emissoes, 
conforme previsto no Anexo A do Protocolo de Kyoto (ver Tabela a seguir). 
Tabela 01: Setores e Fontes de Atividades: 
REDUCAO DE EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA 
Energia Processes Industrials Agricultura Residues 
COz - CH4- NzO COz- NzO- HFCs- FCs- SF6 CH4- NzO CH4 
Queimade 
Combustive! • Produtos minerals •Fermenta98o • Disposi98o de 
• Setor energetico enterica residues 
• Industria de • Industria quimica • Tratamento de S61idos 
transforma98o dejetos. 
• Industria de • Produ98o de metais • Cultivo de arroz • T ratamento de 
construc;ao • Solos agricolas esgoto sanitaria 
• Transporte • Produ98o e consumo • Queimadas 
• Outros setores de halocarbonos e prescritas de • Tratamento de 
Emissoes Fugitivas hexafluoreto de enxofre cerrado efluentes liquidos 
de Combustiveis • Queimadas de 
• Combustiveis • Uso de solventes residues agricolas • lncinera98o de 
so lidos residues 
• Petr61eo e gas • Outros 
natural 
REMOCOES DE CO, * 
FLORESTAMENTO/REFLORESTAMENTO 
Remove: C02 Libera: CH4- N20 - C02 
.. 
*Remoc;Oes por sumtdouro poderao ser uttltzadas para atender os compromtssos assumtdos, tendo 
sido autorizadas pela Decisao 17/CP.7 do Acordo de Marrakesh. Apesar de haver emissao de gases 
de efeito estufa o resultado lfquido e de remoc;ao. 
FONTE: LOPES (2002, p.14). 
E precise sinalizar uma necessidade de se clarificar os beneficios 
gerados pela conservayao e pelo sequestra de carbona, quantificando-se seu 
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custo, e a contribuiyao da preservayao das florestas tropicais e 
remanescentes para a reduyao das emissoes.Os projetos de MDL se 
apropriam dos cn§ditos contabeis de elementos pertencentes a tabela peri6dica 
e daqueles que constituem bolsas de valores ambientais. 
Uma unidade de RCE equivale a uma tonelada metrica de di6xido de 
carbono, computada de acordo 
(Global Warming Potencial 
com o Potencial de Aquecimento Global 
GWP), indice divulgado pelo Paine! 
lntergovernamental sobre Mudanya Climatica (lntergovemmental Panel on 
Climate Change - /PCC). Este indice e usado para padronizar as quantidades 
dos diferentes gases de efeito estufa equiparando-se em di6xido de carbono 
equivalente, assim sendo, reduyoes de diferentes gases podem ser auferidas. 
0 GWP que sera utilizado para o primeiro periodo de compromisso (2008-
2012) e o publicado no Segundo Relat6rio de Avaliayao do IPCC. 
No estudo 0 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL: guia de 
orientayao, sob a orientayao geral de lgnez Vidigal Lopes, encontramos bern 
explicado este tema: 
Uma unidade de RCE e igual a uma tonelada metrica de di6xido de carbono 
equivalente, calculada de acordo com o Potencial de Aquecimento Global 
(Global Warming Potencial - GWP}, lndice divulgado pelo Painel 
lntergovernamental sobre Mudanc;:a Climatica (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - IPCC} e utilizado para uniformizar as quantidades dos 
diversos gases de efeito estufa em termos de di6xido de carbono 
equivalente, possibilitando que reduc;:oes de diferentes gases sejam 
somadas. 0 GWP que deve ser utilizado para o primeiro perlodo de 
compromisso (2008-2012} eo publicado no Segundo Relat6rio de Avaliac;:ao 
do IPCC. (LOPES, 2002, p. 16}. 
lsto para o participante estrangeiro resume-se em oportunidade de 
cumprir suas metas de reduyao a urn custo menor. Criando-se assim urn 
novo mercado internacional, cuja moeda de troca e a emissao das RCEs. 
Para que os projetos de MDL sejam aprovados estes devem se submeter a 
urn processo de aferiyao e verificayao, junto aos seguintes 6rgaos: Conselho 
Executivo do MDL, Autoridade Nacional Designada, Autoridade Nacional 
Designada no Brasil (AND) e Entidades Operacionais Designadas. 
Os projetos de MDL fomentam novas oportunidades e atrativos para o 
investimento externo nos paises em desenvolvimento e ajudam as Partes do 
Anexo I a atingirem suas metas. No primeiro caso isso tambem se reflete em 
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desenvolvimento sustentavel e contribui9ao para a mitiga9ao do clima, o 
mesmo ocorre com as organiza96es nao governamentais e com os bancos de 
desenvolvimento que ainda criam novos mercados. No segundo caso, Partes 
do Anexo I, ajudam na efetividade e no menor custo para atingirem as metas 
de redu9ao de emissoes. 
Ganham tambem as corpora96es na redu9ao das emissoes, nas 
oportunidades de investimentos, nos ganhos de competitividade, no marketing 
institucional e na responsabilidade social. Para as empresas com foco 
especlfico reflete-se em oportunidade comercial e difusao de tecnologia. 
Para associa96es isso significa novas oportunidades para membros e 
para corretores e intermediarios e uma fonte de novos contatos comerciais. 
Por fim, para investidores institucionais isso significa diversifica9ao da carteira 
de investimento e investimentos com responsabilidade social. 
Espera-se tambem que os resultados para as atividades de projeto do 
MDL possam ainda incluir: 
1) Recursos adicionais para se perseguirem as metas de 
desenvolvimento sustentavel; 
2) Aumento do investimento externo, possibilitando novos projetos e 
retirando barreiras de mercado; 
3) Aumento da competitividade entre empresas competidoras. 
Os governos dos pafses deverao promover tambem: 
a redugao de emissoes de gases de efeito estufa de varias formas. Seja por 
intermedio de instrumentos economicos, tais como impastos, taxas, 
subsfdios, conjugados ou nao a medidas de comando e controle mais 
convencionais, tais como o estabelecimento de padroes e quotas de 
emissao ou atraves da implementac;ao direta de atividades de projetos de 
mitigac;ao. {LOPES, 2002, p.41 ). 
Atualmente o Brasil mostra-se bastante ativo para a implementa9ao dos 
MDL no pais, tanto que ja ratificou o Protocolo de Kyoto, encorajou outros 
pafses a fazerem o mesmo e estabeleceu a autoridade nacional para 
supervisionar o MDL no pals, contudo o governo ainda esta desenvolvendo 
outras medidas. 
Vale salientar que os efeitos das emissoes de GEEs sao globais, 
portanto, nao importa em qual parte do planeta essas emissoes serao 
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reduzidas. lsto permite que os paises que possuam metas de reduc;ao de 
emissoes de gases de efeito estufa possam utilizar-se deste mecanismo fora 
de suas fronteiras nacionais, aumentando dessa forma a flexibilidade e 
reduzindo custos de controle de emissoes. 
Os projetos de MDL no Brasil envolvem: co-gerac;ao de energia com 
biomassa; tratamento de Residuos S61idos Urbanos e aproveitamento de 
biogas em aterros sanitarios; substituic;ao de combustiveis e/ou aumento de 
eficiencia energetica em processos industriais; instalac;ao de biodigestores para 
captac;ao de metano em granjas de confinamento (especialmente suinocultura); 
implantac;ao de pequenas centrais hidreletricas (PCHs); e os projetos de 
reflorestamento. 
No Brasil uma vasta biografia trata das atividades e das comprovac;oes . 
da eficiencia dos projetos de reflorestamento em varios ecossistemas, que 
abrangem desde a floresta tropical aos cerrados. Sabe-se que nos projetos 
na floresta tropical usa-se como base a relac;ao entre crescimento e biomassa 
de algumas especies usadas em projetos de reflorestamento. Nestes projetos 
a eficiencia de seqOestro e maior se comparados aos projetos com especies 
ex6genas como o eucalipto. 
Entretanto, ainda nao aproveita-se no pais o grande potencial das 
areas com manguezais que ocupam entre 10.000 e 25.000 Km2• No Brasil 
uma ONG vern desenvolvendo o florestamento de uma lagoa transformada 
em laguna pela intervenc;ao antr6pica em ltaipu, Niter6i-RJ e trata-se de urn 
projeto pioneiro na area que envolve ecossistemas manguezais. 
0 desenvolvimento de projetos de seqOestro de carbono nos 
manguezais brasileiros 
No Parana encontram-se varios projetos em andamento e outros ja 
autorizados, o Governo do Estado, ja instituiu por meio de decreto o Forum 
Paranaense de Mudanc;as Climaticas Globais, decreto N° 4888 de 31/05/2005 
Publicado no Diario Oficial N° 6986 de 31/05/2005, que ap6ia e estimula a 
criac;ao de projetos de MDL no Estado. 0 Parana responde por 6% do total 
de projetos em andamento hoje no Brasil. Abaixo segue uma lista separadas 
por categorias de ac;ao no Estado: 
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a) Pesquisa: 
IAPAR - variedades de graos para biodiesel e prensas para 61eo bruto, 
estoque de C02 em seringueiras. 
EMBRAPA- Plataforma de Mudanc;as Climaticas. 
FGV ISAE- Centro de Referenda em Projetos de MDL. 
UFPR - estoque de C02 em florestas, MC e saude. 
TECPAR- tecnologia para produc;ao do biodiesel 
b) Servi~o: 
TECPAR CERT - acreditac;ao como certificadora da UNFCCC (United 
Nations Framework for Climate Change Convention). 
Empresas de consultoria- ADD, BINI, etc. 
Balcao FIEP MDL (SENAI/FIEP) 
c) Organiza~ao: 
Forum Paranaense de Mudanc;as Climaticas Globais. 
Os projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo em andamento 
no Parana sao: 
d) Empresas: 
• Co-gerac;ao de energia com bagac;o - Usinas de ac;ucar Santa 
Terezinha. 
• Gerac;ao de energia por PCH - BRASCAN Energetica (2 usinas no 
Parana). 
• Reflorestamento e co-gerac;ao com biomassa - KABLIN (CCX) 
• Co-gerac;ao com residuos de madeira - RICKLI 
• Manejo de dejetos de medios e grandes suinocultores - SADIA, 
AgCert 
e) Setor publico: 
• Reflorestamento de RL de pequenos produtores- PR-810 
(SEMAISEAB). 
• Reflorestamento de APP de represas - CO PEL. 
• Gerac;ao distribuida base metano para saneamento ambiental- ITAIPU. 
(SANEPAR, produtores de suinos e aves, COPELILACTEC). 
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• Biocombustivel- PR BIOENERGIA (SEAB I SETI). 
f) Cooperativas: 
• Manejo de dejetos de pequenos suinocultores- OCEPAR 
g) ONGs: 
• Regeneragao da Mata Atlantica na APA de Guaraquegaba- SPVS. 
0 Parana tern urn mercado promissor para os interessados em 
ingressar no mercado de carbona e contribuir para a redugao do efeito estufa 
e ja desenvolve diversas agoes como, por exemplo, o plantio de matas 
ciliares, que pode ser inserido no sistema de Kyoto por isso e urn dos 
estados que mais tern contribuldo com o sequestra de carbona, por meio do 
Programa Mata Ciliar, que ja promoveu o plantio de aproximadamente 62 
milhoes de mudas. 
Nesse contexte pode-se citar o caso da Sadia, uma das maiores 
empresas do setor de alimentos nacional, a empresa desenvolveu urn projeto 
em suas granjas de sulnos, com a implantagao de biodigestores, que sao 
equipamentos hermeticamente fechados que servem para tratar reslduos 
organicos. 0 Projeto de MDL foi implantado em duas granjas de sulnos na 
cidade de Toledo, no Parana. A Sadia ja obteve a aprovagao do projeto pelo 
governo brasileiro, atraves da Comissao lnterministerial de Mudangas 
Climaticas, e esta sendo encaminhado ao Comite Executive (Executive Board) 
da ONU para que possam ser emitidos os CER'S (Certificados de Redugao 
de Emissoes). Com isso, a implantayao do projeto em todas as suas 
unidades produtoras pelo pals, acarretara na redugao de rna is de 10 mil hoes 
de toneladas de C02 retido para ser comercializado nos pr6ximos 1 0 a nos. 
Vale salientar que a atividade da suinocultura e considerada pelo 
Institute Ambiental do Parana urn dos dois problemas ambientais mais serios 
da regiao oeste do Estado. Pois gera grande volume de dejetos em urn 
ponto concentrado, comprometendo a qualidade da agua ja que escorre para 
os rios, lagos e lengol freatico e produz gas metana, como consequencia da 
forma que e armazenado. A implantagao de biodigestores, evita a eliminagao 
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do gas metano e ainda do 6xido nitroso, sendo este ultimo 310 vezes mais 
causador do efeito estufa do que o C02. 
Outro caso, e o da Sanepar, que esta elaborando urn projeto inedito 
no Estado na cidade de Cianorte, para gestao de aterro sanitaria. A empresa 
vai apresentar a Caixa Economica Federal pedido de financiamento para o 
projeto de MDL e espera nos pr6ximos meses, aprovar o projeto na ONU. 0 
Projeto da Sanepar intenta favorecer familias de baixa renda que trabalham 
na reciclagem dos residuos s61idos da cidade. 
0 Parana tambem possui urn Projeto de Carbona de reflorestamento 
que visa a Recomposi9ao de Reserva Legal e Forma9ao de Banco de 
Germoplasma (elemento dos recursos geneticos que maneja a variabilidade 
genetica entre e dentro de uma especie), em Pequenas Propriedades no 
Noroeste do Estado. Este projeto intenta o aumento da cobertura florestal, 
atender produtores pequenos e de baixa renda, gerar renda com a produ9ao 
de madeira a medio e Iongo prazo, melhorar a a qualidade genetica de 
bancos de germoplasma e o pagamento do servi90 de carbona. 
Para a implanta9ao desses projetos de pequena escala estipula-se que 
a fixa9ao nao exceda 8000 ton. COiano (-350ha), que seja exclusivamente 
implementado por comunidade de baixa renda e que os participantes tenham 
a posse legal das terras. 0 modelo de reflorestamento deste projeto defini-se 
em stand misto de 1666 pes por hectare sendo, 1234 pes de eucalipto 
(75%) e 432 pes de mudas nativas (25%). 
A Klabin uma empresa nacional com unidade no Parana, foi uma das 
primeiras empresas brasileiras a integrar o CCX (Chicago Climate Exchange), 
bolsa internacional de intercambio de creditos de carbona. No Parana a 
empresa desenvolve projetos que tern por base a substituiyao de oleo pesado 
por biomassa nas unidades do Parana. Na unidade de Monte Alegre, a 
empresa utiliza produtos quimicos ambientalmente mais corretos, tendo 
eliminado o uso de cloro elementar no branqueamento da celulose e na 
unidade de Telemaco Borba, usa-se o tratamento dos gases de TRS, gases 
derivados do enxofre, minimizando os odores exalados. 
No mesmo panorama de redu96es de GEEs, encontra-se a Nutrimental, 
empresa paranaense de alimentos, que iniciou urn programa de neutraliza9ao 
das emiss6es de gases de efeito estufa, na produ9ao da sua barra de 
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cereais, o Nutry. 0 programa visa neutralizar 3,5 mil toneladas de gas 
carbonico geradas na fabrica<;ao do Nutry. A compensa<;ao sera feita com o 
plantio anual de 7,8 mil arvores no Parana, em regioes de mata ciliar. Com 
isso, as embalagens passarao a apresentar o selo Carbono Neutro, sendo a 
primeira e (mica empresa alimenticia do pais a comprometer-se com urn 
programa de ressarcimento ambiental. 
Em Frangetto e Gazani encontra-se urn apanhado das politicas do 
Estado do Parana para os projetos: 
Oferece incentivo adicional aos gastos em pesquisa e desenvolvimento. 
Este incentivo oferece dedugao de 100% dos gastos na proporgao de 1/12 
ao mes para estabelecimentos que apenas realizarem gastos com P&D. A 
carencia varia de 12 a 24 meses eo vencimento, entre o 49° eo 96° mes. 
(FRANGETTO; GAZANI, 2002, p.176). 
Ressalta-se porem que apesar de todas essas iniciativas nao e possivel 
reverter totalmente o aquecimento, mas reduzir o seu ritmo. Caso se reduzam 
em 60% e 70% ate 2050, a temperatura ira subir ate o tim do seculo entre 
2 e 2,5 graus. 
3.2.1. Origem da Metodologia 
0 Brasil possui uma das matrizes energeticas menos poluentes do 
mundo, em razao de 88% de sua energia ser gerada por hidreletricas, mas 
continua sem deter o crescente desmatamento de suas florestas, a 
Amazonica em especial. Tanto as queimadas emitem os gases causadores 
das altera<;6es climaticas, quanto a redu<;ao da floresta afeta sua capacidade 
de absor<;ao de C02 . 
Consciente disso o pais ja busca novas formas de diminuir os danos 
causados ao meio-ambiente, na Camara dos Deputados, esta em inicio de 
discussao urn projeto de lei de Ronaldo Vasconcelos (PTB/MG), que 
estabelece a Politica Nacional de Mudan<;as Climaticas, prevendo a criagao 
de urn Mercado Brasileiro de Redu<;ao de Emissoes em bolsa de valores e 
de mercadorias e futuros, entre outras agoes. 
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0 Mercado de Carbona no Brasil foi aprovado pelo Congresso Nacional 
por meio de Decreta Legislative n°144, de 20 de junho de 2002, ratificado 
pelo governo em 23 de agosto de 2002 e promulgado pelo Presidents da 
Republica, por meio de Decreta n° 5.445, de 12 de maio de 2005. 
Desde entao grandes esfor~os e comprometimento colocaram o Brasil 
em segundo Iugar no ranking de paises com maier numero de projetos de 
MDL em processo de certifica~ao, e em termos de volume de redu~oes de 
emissoes projetadas, ocupamos a terceira posi~ao, fomos responsaveis pela 
redu~ao de 187 milhoes de toneladas de di6xido de carbona (C02), ou 10% 
do total mundial. 




GRAFICO 01: Total de Atividades de Projeto de MDL no Mundo. Fonte: www.pr.gov.br 
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3.2.2. Resumo das etapas de Projeto de MDL. 
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Todos os projetos de MDL que visam resultar em reduc;oes certificadas 
de emissoes (RCEs), devem passar suas atividades de projeto de MDL por 
sete etapas de analise: 
1. Elaborac;ao de urn documento de concepc;ao de projeto (DCP), 
usando as metodologias ja aprovadas ou que venham a ser 
aprovadas pelas varias instancias responsaveis ( ja ha no Brasil uma 
serie de empresas e consultorias que analisam a possibilidade e, se 
for o caso, elaboram esses projetos. Para lista de empresas Vide Anexo 
01); 
2. Validac;ao que verifica se o projeto esta em conformidade com a 
regulamentac;ao do Protocolo de Quioto; 
3. Aprovac;ao pela Autoridade Nacional Designada (AND) no Brasil este 
papel cabe a Comissao lnterministerial de Mudanc;a Global (CIMGC) 
que da o parecer sabre a contribuic;ao para o desenvolvimento 
sutentavel do projeto; 
4. Submissao ao Conselho Executive para registro; 
5. Monitoramento; 
6. Verificac;ao/certificac;ao; 
7. Emissao de unidades segundo o acordo de projeto. 
3.2.3. Esquema de Elaborac;ao do Projeto. 
~ 
Estudo de linha 
Elabora~aor _ de base e plano 
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3.3. EXEMPLOS DE PROJETOS DE MDL NO BRASIL. 
Existem diversas empresas autorizadas pela ONU para desenvolverem 
projetos de redw;ao de emissoes de gases. Entre as atividades mais 
indicadas estao a substitui9ao de oleo diesel ou carvao mineral em caldeiras 
por biomassa OU biodisel, substitui9a0 do oleo diesel de geradores por 
biodisel, reflorestamento, capta9ao do gas metana de aterros sanitarios ou 
fazendas de suinos e a substitui9ao total ou parcial do oleo diesel pelo biodiesel em 
caminhoes, onibus, tratores, locomotivas, barcos e outras atividades previstas no 
MDL. A seguir sao demosntrados exemplos dos varios tipos de projetos de 
MDL ja existentes no Brasil. 
3.3.1. Bioheat lnternacional. 
Em 2004 a trader holandesa Bioheat International financiou uma usina 
eletrica movida a biomassa com potencial de 8 MW de energia gerada a 
partir da queima da casca de arroz no Rio Grande do Sui. A empresa 
negociou creditos de carbona com a Josapar e com a Cooperativa 
Agroindustrial de Alegrete no valor de cinco dolares por tonetada de carbona. 
A Holanda e urn dos paises integrantes do Anexo 1 da Conven9ao e 
pretende atingir metade de suas redu96es no mercado externo e a outra 
metade internamente. 
3.3.2. Projetos de aproveitamento do gas metana liberado por lixoes das 
empresas. 
Em 2004, os dois primeiros projetos aprovados pelo governo brasileiro 
sob as regras do MDL sao o Vega, de Salvador na Bahia e Nova Gerar de 
Nova lgua9u no Rio de Janeiro. 
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Estes projetos estao utilizando o gas metana liberado na atmosfera 
naturalmente pela decomposic;ao do lixo, para gerar energia. As reduc;oes de 
emissoes destes projetos sao calculadas em di6xido de carbona. A Vega 
reduzira 14 milhoes de toneladas de C02 em 16 anos e a Nova Gear 14 
milhoes de toneladas em 21 anos. 
0 biogas produzido nestes projetos e uma composic;ao que resulta 
basicamente em 55% de metana, 40% de gas carbonico, 5% de nitrogenio e 
outros gases. 0 metana e vinte e uma vezes mais prejudicial para o efeito 
estufa que o di6xido de carbona. 
Os investimentos feitos neste projeto resultaram em urn sistema de 
coleta de gas e em uma usina geradora de eletricidade com potencial de 12 
MW, alem de iniciativas em educac;ao ambienatl na regiao. 
3.3.3. Projeto Carbona Social. 
Este projeto localizado na llha do Bananal no Tocantins, diz respeito ao 
sistema de sequestro de carbona em sistemas agroflorestais, conservac;ao e 
regenerac;ao florestal com enfase no desenvolvimento sustentavel da 
comunidade. Na sua concepc;ao este projeto foi financiado pela instituic;ao 
britanica AES Barry Foundation e foi implementado pelo Institute Ecol6gica, e 
nao pretendia resgatar creditos de carbona. 
3.3.4. Projeto Plantar 
A Plantar e uma empresa de reflosretamento que passou a fazer parte 
do setor da siderurgia e este foi o primeiro projeto brasileiro do Fundo 
Prot6tipo de Carbona. 
Os creditos de carbona desse projeto resultam da substituic;ao de uso 
de carvao mineral por vegetal, da melhoria dos fornos de carvao pela 
reduc;ao da emissao do metana e reflorestamento de 23.100 hectares com 
eucalipto, em urn total de 3.5 milhoes de toneladas de Carbona. 
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3.4. MERCADO DE CARBONO 
3.4.1. Principais aspectos a serem considerados. 
0 emergente mercado de carbona foi vista com extrema euforia quando 
surgiu na decada passada atraindo interesse de investidores e especuladores. 
No Brasil em 2004, a BM&F de Sao Paulo criou urn instrumento voltado ao 
trading em RCEs, denominado de Mercado Brasileiro de Reduc;oes de 
Emissoes (MBRE). Ha alguns meses atras o Brasil ocupava o primeiro Iugar 
no ranking dos parses que ofertavam maior volume de creditos mas acabou 
perdendo para a China e india. Dos 434 projetos registrados, 80 estao no 
Brasil e segundo a CEPAL (Comissao Economica para a America Latina e 
Caribe) o Brasil possui o maior potencial exportador de creditos de carbo no 
seguido da Colombia, Panama, Costa Rica e Peru. 
Este mercado ainda e dominado pelo comercio de permissoes 
europeias (EUAs, na sigla em ingles) s6 no ano de 2006 foram negociadas 
rna is de 1,1 bilhoes de EUAs totalizando cerca de 25 bilhoes de d61ares. 
Vale salientar que uma EUA equivale a uma tonelada de di6xido de carbona. 
0 mercado de carbona e muito dinamico e todos os dias diversos novas 
projetos dao registrados, entretanto, nao existem garantias de que todos 
esses projetos irao prosperar. A tabela abaixo ilustra os principais 
compradores de creditos de carbona: 
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A tabela seguinte demonstra os paises que mais ofertaram cn3ditos 
considerando-se os projetos de MDL e IC. 
_Brasil . 
Tabela 03: Pafses Vendedores de Creditos de carbone. Fonte: Banco Mundial 
3.4.2. Mercado de Carbona em numeros. 
Estimativas seguras sabre o volume total do mercado de carbona ainda 
nao existem. Segundo o BIRD (Banco Mundial) o MDL movimentara ate 2008 
investimentos no montante de US$ 2 bilhoes ao ana, deste total 80o/o estarao 
destinados a india, China e Brasil. S6 na America Latina sao negociados 
cerca de US$ 210,5 milhao no mercado de carbona, com projetos que 
podem vir a reduzir aproximadamente 55 milhoes de toneladas equivalentes 
de C02. Calcula-se que somente durante o ana de 2005 foram 
comercializadas mais de 800 mil toneladas de di6xido de carbona, o que 
movimentou urn valor aproximado de 9,4 milhoes de euros. Proje<;oes para o 
ana de 2007 referem-se a uma movimenta<;ao de 30 bilhoes de euros sendo 
que o Brasil podera englobar 20% desse total, cabendo ao pais urn ganho 
de ate 6 bilhoes de euros. Segundo informa<;oes recentes do Banco Mundial 
o mercado internacional de carbona negocia, ate agora, mais de 25 bilhoes de 
d61ares par ana e as negocia<;oes de emissoes quadruplicaram em 2006. 
Acredita-se que no periodo de obrigatoriedade de redu<;oes entre 2008 e 2012, 
o pre<;o da tonelada de C02 deva custar entre 30 a 40 euros, quando a 
economia de 5,2% nos gases poluentes tornar-se obrigat6ria. Abaixo segue 
uma figura com os Pre<;os praticados par tC02 onde: ES - Europa, NSW -
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Ressalta-se tambem que para cumprir-se as metas do Protocolo de 
Kyoto deverao ser investidos recursos na casa dos 150 bilhoes de d61ares 
anuais. Esse montante pode reduzir gra<;as ao avan<;o tecnol6gico e ganhos 
em eficiencia energetica. Como exemplo cita-se que ja existem tecnologias 
capazes de reduzir em 20% as emissoes. 
Com rela<;ao as danos causados pelo aquecimento, a economia mundial 
sera afetada da mesma forma que o meio ambiente. 0 estudo Stern (do ex-
economista-chefe do banco Mundial Nicholas Stern) deduz que havera perdas 
anuais de ate 20°/o no PIB mundial. Este mesmo estudo relata que o 
investimento necessaria para resolver o problema chegaria a 1% do PI B. 
3.5. PRINCIPAlS ASPECTOS TRIBUTARIOS NO PROCESSO DE 
COMERCIALIZA<;AO. 
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E claro no panorama atual que o Carbono se tornara uma das maiores 
commodities do mundo, como e hoje o petr61eo, para tanto o Brasil 
necessita adotar medidas para administrar esse mercado e em conseqU€mcia, 
definir a natureza juridica dos creditos de carbono. 
Para Sister, o pais necessita de uma defini9ao da natureza juridica 
das RCEs que "devera necessariamente repercutir no ambito de analise do 
tratamento que tais instrumentos deverao receber do ponto de vista legal-
tributario" (SISTER, 2007, p.34). 
Para tanto Sister define que as RCEs poderao ser comercializadas 
como commodities ambientais, bern como tftulos mobiliarios ou valores 
mobiliarios. 
A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e a responsavel pelas 
conversa96es com agentes economicos para a cria9ao no Brasil de fundos de 
investimentos de creditos de carbono, esses fundos sao altamente rentaveis e 
de baixissimo risco. 
A BM&F objetiva permitir o acesso de pequenas e medias empresas a 
mecanismos de produ9ao limpa que deem direito a creditos de carbono com 
base nas normas fixadas pelo Protocolo de Kyoto. Como o governo brasileiro 
ve com muito interesse a iniciativa da BM&F, nao deve demorar a 
regulamenta9ao dos creditos de carbono, principalmente no que tange a 
questao tributaria. 
A bolsa fez urn convenio com o Banco Mundial para a analise de 
toda a legisla9ao local com rela9ao a projetos de carbono. Atualmente o pais 
encontra-se em terceiro Iugar em numero de projetos de MDL, atras apenas 
da China e da India. 
Os duzentos e vinte e seis projetos de MDL brasileiros ja aprovados 
ou em fase de aprova9ao correspondem a nao-emissao de 197 milhoes de 
toneladas de di6xido de carbono na atmosfera. 
Atualmente, devido a falta de defini9ao do que sejam os recursos 
provenientes dos creditos de carbono, os empresarios recolhem os impostos 
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com base na mais alta aliquota de 35,5%, sendo que essa receita deveria 
ser isenta de tributac;ao. 
Em paises como a lnglaterra, o emissor e o usuario final sao isentos e 
todos os intermediarios recebem tratamento preferencial na tributac;ao. 
Ao tratar-se deste assunto faz-se necessaria uma pesquisa detalhada 
junto ao Ministerio de Ciencias e Tecnologia que traz em seu site todos os 
assuntos mais importantes e relevantes do tema. 
Em suma, os certificados de emissoes (CER) gerados pelos projetos de 
MDL, sao titulos que ainda serao padronizados atraves das Conferencias das 
Partes, e a pergunta que permeia o assunto e se as CER se tornaram 
commodities ambientais. Por commodities ambientais pode- se entender tudo 
que estiver relacionado a mercadorias provenientes de recursos naturais. 
Para a comercializac;ao destas commodities o que se propoem 
atualmente e a criac;ao de uma Bolsa Brasileira de Commodities Ambientais 
(BECE- Brazilian Environment Commodities Exchange). 
Existem varios custos de abatimentos de gases de efeito estufa, mas o 
valor estimado para o mercado de carbono e de US$ 12t/C ou 
aproximadamente US$ 4 por tonelada de C0210. Os recursos que serao 
futuramente negociados ao redor do mundo, podem alcanc;ar valores 
estimados em US$5 a US$17 bilhoes por ano ate 2010. Vale citar que desde 
1996 ocorreram 211 transac;oes internacionais de reduc;ao de emissoes (RE). 
3.6. DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA ESTRUTURA<;AO DOS 
PROJETOS. 
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Os projetos elegiveis para o MDL devem seguir urn procedimento 
determinado para gerarem Certificados de Reduc;ao de Emissao (CRE) 
comercializaveis. 0 procedimento e extenso e envolve a preparac;ao de 
documentos especificos que comprovem a adicionalidade da reduc;ao das 
emissoes trazidas pela implantac;ao do projeto. Os custos extras gerados por 
estes procedimentos muitas vezes paralisam a implantac;ao de projetos de 
pequena escala. 
Oeste modo, para que resultem em RCEs, as atividade de projeto do 
MDL devem, necessariamente, passar pelas etapas do Cicio do Projeto, que 
sao: 
(1) Elaborac;ao do Documento de Concepc;ao do Projeto - DCP; (Vide 





(6) Emissao e aprovac;ao das RCEs. 
As fases de projetos de MDL sao a fase preliminar, fase intermediaria 
e fase de retorno. A fase preliminar e a fase preparat6ria ao inicio do 
Processo do MDL, onde o projeto e concebido pelos participantes e 
submetido aos agentes competentes que podem eleva-lo a categoria de 
Projeto de MDL. 
Na fase intermediaria ocorre no inicio do Processo do MDL e no 
nascimento juridico do Projeto de MDL que decorrem da aceitac;ao formal 
pelo agente central. 
A fase de retorno se da ap6s a Emissao de CER e finaliza com a 
confirmac;ao de cumprimento das obrigac;oes dos Paises partes do Anexo I de 
reduc;ao de GEE via Projeto de MDL. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS. 
Atualmente as mudanc;as climaticas globais figuram como uma das 
maiores preocupac;oes mundiais e a contenc;ao dos danos causados pelo 
aquecimento global trata-se de urn desafio urgente. Entretanto nota-se que o 
assunto ainda e cercado de controversias principalmente no que tange a 
questao regulatoria juridica e tributaria mesmo depois de transcorridos dez 
anos da edic;ao do protocolo de Kyoto. 
Deve-se considerar com alarde que o aquecimento que observa-se hoje 
e decorrente da soma das ac;oes passadas com as presentes e de que nao 
ha a medio prazo nenhuma alternativa que possa substituir em larga escala a 
queima de combustiveis fosseis. 
E indispensavel que se desenvolvam fontes de energia alternativas para 
ajudar na reduc;ao das emissoes, salientando-se que todas as fontes 
renovaveis juntas nao substituem nem a metade da quantidade de 
combustive! fossil utilizado. Portanto, teremos que buscar formas de adaptac;ao 
as mudanc;as climaticas inevitaveis alem de ressaltar que as atitudes 
individuais sao fundamentais para a mudanc;a de perfil de consumo. 
Mesmo com todas as dificuldades e barreiras encontradas pra quem 
deseja ingressar nesse mercado, a sinalizac;ao e clara quanto a formac;ao de 
urn dos mercados mais rentaveis e promissores em urn futuro bern proximo. 
E importante ressaltar com destaque que 0 Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo definido no artigo 12 do Protocolo de Kyoto, trata-se 
de urn mecanismo de compensac;ao de emissoes e nao de urn direito de 
poluir. Por serem os recursos naturais fontes que se esgotam uma gestao 
cuidadosa destes possibilitara o uso racional sem prejuizo as futuras 
gerac;oes. lsto sera possivel com a reduc;ao dos recursos que estao se 
esgotando e com a procura de outras formas de uso sustentavel, atraves de 
novas politicas, tecnologias e inovac;oes. Disso depende tambem a ratificac;ao 
de todos os paises ao Protocolo de Kyoto, principalmente Estados Unidos e 
Australia que tern criado seus proprios mecanismos de reduc;ao. 
Ressalta-se que o governo brasileiro tera urn papel essencial no 
desenvolvimento do Mercado de Carbono do Protocolo de Kyoto, atraves da 
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oferta de incentives que favore<;am o MDL. Estes incentives traduzem-se em 
melhoria da infra-estrutura nacional para as atividades de MDL. 
E clara a conclusao de que o Brasil possui urn potencial elevado no 
que tange a capta<;ao de recursos por cn§ditos de carbona entretanto perdeu 
sua posu;ao de primeiro no ranking de parses que mais forneciam cn§ditos 
aos parses do Anexo I, este fato deu-se em grande parte porque o pars ja 
possui uma base energetica pouco poluente. Nossa fonte de energia 
renovavel e bastante superior a media devido a predominancia de fontes 
hrdricas de mais de 90% na produ<;ao de eletricidade. 
Outro fator que diminui a capacidade de gera<;ao de creditos no pars, 
deve-se ao fato de que para projetos de reflorestamento dentro do MDL, 
exista a imposi<;ao de tetos maximos. Este fator restringe as possibilidades de 
capta<;ao de recursos para reflorestar vastas areas degradadas na Mata 
Atlantica e na Amazonia. 0 fato impede iniciativas de conserva<;ao da 
biodiversidade e manejo racional das florestas remanescentes. 
Com rela<;ao ao Estado do Parana sua base economica e quase que 
totalmente baseada na agropecuaria e com isso sao causados danos pela 
emissao de metana proveniente deste atividade. Com isso uma das 
alternativas para redu<;ao dessas emissoes seria investigar e produzir 
alimentos e ra<;oes para os gados de corte e de Ieite, que fa<;am o gado 
liberar menos metana como conseqOemcia do seu processo digest6rio. 
Ressalta-se que o Parana tern grande potencial para o uso do biogas 
que pode ser obtido atraves dos lixoes espalhados pelo Estado. Sao 
produzidos diariamente no Estado 20 mil toneladas de resrduos de todas as 
origens sendo que 181 municrpios ainda tern lixoes a ceu aberto. Por 
experiemcias anteriores comprova-se que este tipo de projeto aumenta o 
regime de coleta de lixo e traz beneffcios sociais voltados a saude e ao bern 
estar. Com rela<;ao ao meio-ambiente, o chorume contaminado e o 
deslizamento superficial de terra de aterros sanitarios afetam o len<;ol freatico 
e a agua superficial. 0 metana exalado destes aterros coloca em risco a 
saude da popula<;ao local alem de poder causar explosoes nos arredores. 
Contudo, salienta-se que a implanta<;ao deste tipo de projeto nao pode ser 
entendida como uma permissao pra produ<;ao de mais lixo. 
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0 Estado tambem pode investir em projetos de MDL que utilizem e 
transformem o baga9o da cana em energia. Salientando-se que a colheita 
dos pes de cana deve ser feita de forma mecanizada, pois a colheita 
tradicional utiliza-se de queimadas que poluem ainda mais o ar. 
Conclui-se que as empresas que agem de acordo com as regras 
estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto, ainda encontram alguns problemas 
diretamente ligados aos requerimentos e documentos que validam as 
opera96es de compra e venda dos creditos de carbono. A curto prazo os 
requerimentos necessarios ao MDL possuem custos de transa9ao elevados 
que ainda inviabilizam projetos de pequeno e medio porte. Entretanto a medio 
e Iongo prazo esses custos serao reduzidos e os lucros auferidos serao bern 
grandes pra quem deseja investir nesse mercado. Por fim, a estabilidade do 
pre9o em urn patamar alto refor9a o momento favoravel as empresas que 
ofere9em credito de carbono. 
0 MDL e urn dos mecanismos de flexibiliza9ao que ate o momento 
vislumbra maior risco ao investidor, tanto pelo grau de incerteza quanto pela 
burocracia que permeia todo o processo ate a aprova98o pela ONU. Deve-se 
citar tambem que o custo deste processo de certifica9ao gira em torno de 
US$ 100.000 a 150.000. Contudo a proximidade da entrada em vigor do 
primeiro compromisso do Protocolo de Kyoto (2008- 2012) vern aumentando a 
movimenta9ao em torno deste mercado. 
Ressalta-se o fato de que muitas empresas nao negociam carbono 
apenas para cumprir as metas de redu9ao propostas pelo Protocolo de Kyoto 
mas tambem para tornarem-se empresas ambientalmente responsaveis 
usufruindo assim de uma boa imagem corporativa de empresa que respeita o 
meio-ambiente. E esses valores sao imensuraveis e inegociaveis perante a 
sociedade. 
Salienta-se que o conceito de desenvolvimento sustentavel deve ser 
usado como meio para apontar as solu96es dos conflitos entre crescimento 
economico, desigualdade social e conserva9ao ambiental. 
Por fim, conclui-se que alem da capacidade de reduzir emissoes de 
gases de efeito estufa, os projetos de MDL apresentam outro objetivo 
primordial, o de buscar o desenvolvimento sustentavel. 
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6.1. ANEXO 01 - Empresas de Consultoria e Projetos de MDL. 
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BSI Management Systems: Verifica e valida as reduc;oes de emissao de gases. 
Site da Web: www.bsi-global.com 
Climate Change Capital: Executa fusoes e aqUisu_;:oes, financ;as corporativas e 
estrategias de neg6cios nos setores de energia, tecnologia e combustiveis limpos. 
Site da Web: www.climatechangecapital.com 
Climate Change Projects Office: Orienta governo e empresas nas oportunidades 
de neg6cios surgidas do Protocolo de Kyoto. 
Site da Web: http://www.dti.gov.uklsectors/ccpo/index.html 
C02e: e urn dos mais antigos e experientes corretores globais de instrumentos 
ambientais do mercado. 
Site da Web: http://www.cantorco2e.com 
DNV Brasil - Promove atividades de validac;ao, verificac;ao e certificac;ao de 
projetos. 
Site da Web: www.dnv.com.br 
Ecosecurities Pic: Cria projetos com potencial para gerar creditos de carbono. 
Criou o primeiro projeto a obter registro de MDL, executando atualmente 120 
projetos nos cinco continentes. 
Site da Web: www.ecosecurities.com 
Environ: Consultoria em saude e meio-ambiente, deseja ajudar empresas latino-
americanas a administrar suas agendas de reduc;ao de emissao de gases e projetos 
de gerac;ao de creditos de carbono. 
Site da Web: www.environment-agency.gov.uk 
European Carbon Fund: Fundo de investimento que deseja adquirir entre 10 e 20 
milhoes de RCEs de projetos na America Latina nos pr6ximos dois anos. 
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Site da Web: www.europeancarbonfund.com 
IT Power Carbon: Especialistas em politicas de energia renovavel e mudanc;as 
climaticas, desejam apoiar projetos de MDL, principalmente de energia e61ica, 
gases de aterros e energia hidreletrica 
Site da Web: www.itpower.co.uk/ 
KEYASSOCIADOS: Assessoria em projetos de credito de carbono e assessoria na 
transac;ao de credito de carbono. 
Site da Web: www.keyassociados.com.br 
Natsource Europe Ltd.: Especialista na estruturac;ao de negoc1os, incluindo 
financiamento e marketing de RCEs, e uma divisao da Natsource Asset 
Management, a maior administradora de ativos de gases de efeito estufa do setor 
privado no mundo. 
Site da Web: www.natsource.com/ 
Porto Miranda e Henrique Advogados Associados: Realiza consultorias e 
montagem de projetos em MDL. 
Site da Web: www.ambiente.adv.br/profissionais.php 
RWE - Oferece financiamento, pericia de processamentos de projetos do 
MDL e Know-how tecnico. 
Site da Web: www.rwe.com 
Trading Emissions Pic: Compra e comercializa instrumentos ambientais, em 
especial unidades de carbono de acordo com o Protocolo de Kyoto. Faz parte do 
mercado de investimento alternativo da Bolsa de Valores de Londres. 
Site da Web: www.tradingemissionsplc.com/ 
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Tradition Financial Services (TFS): Uma das corretoras Hderes de emissoes e 
produtos renovaveis, orienta desde a concep9ao do projeto de MDL ate a assinatura 
do acordos de compra de redu96es. 
Site da Web: www.tfsbrokers.com/ 
6.2. ANEXO 02. - Mecanismos de Financiamento de Projetos de MDL. 
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Bolsas de Valores - Brasil; Mercado Brasileiro de Reduc;oes de Emissoes, 
MBRE - lniciativa conjunta da BM&F e do Ministerio do Desenvolvimento, 
Industria e Comercio Exterior, MDIC, Banco de projetos BM&F> 
BID- Banco lnteramericano de Desenvolvimento. 
Site da Web: www.iadb.org 
BIRD - Banco Mundial 
Site da Web: www.worldbank.org 
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social. 
Site da Web: www.bndes.gov.br 
DFID - Departamento de Desenvolvimento lnternacional do Reino Unido. 
Site da Web: www.dfid.gov.uk 
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 
Site da Web: www.finep.gov.br 
GEF- Global Environment Facility (Fundo Global para o meio ambiente). 
Site da Web: www.gefweb.org 
JICA- Agencia de Cooperac;ao lnternacional do Japao 
Site da Web: www.jic.org.br 
PNUD - Programa das Nac;oes Unidas para o Meio Ambiente. 
Site da Web: www.unep.org 
Prototype Carbon Fund - Fundo global dedicado a compra de reduc;oes de 
emissao de gases de efeito estufa. 
UE - Uniao Europeia. 
Site da Web: www.europa.eu.int 
USAID- Agencia Norte-Americana para o Desenvolvimento lnternacional. 
Site da Web: www.usaid.gov 
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6.3. ANEXO 03 - Modelo de Documento de Concep~ao de Projeto de MDL. 
FORMULARIO DO DOCUMENTO DE CONCEPCAO DE PROJETO 
(MDL-DCP) - Versao 02 
MDL- Conselho Executivo pagina 1 
MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO 
FORMULARIO DO DOCUMENTO DE CONCEPCAO DE PROJETO (MDL-
DCP) 
Versio 02 - valida a partir de: 01 de julho de 2004) 
SUMARIO 
A. Descriyao geral da atividade de projeto 
B. Aplicayao de uma metodologia de linha de base 
C. Dura9ao da atividade do projeto/ Periodo de obten9ao de cn§ditos 
D. Aplicayao de uma metodologia e de urn plano de monitoramento 
E. Estimativa de emissoes de gases de efeito estufa por fontes 
F. lmpactos ambientais 
G. Comentarios dos atores 
Anexos 
Anexo 1 : Dados para contato dos participantes da atividade de projeto 
Anexo 2: lnformayoes sabre financiamento publico 
Anexo 3: lnformayoes de linha de base 
Anexo 4: Plano de monitoramento 
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FORMULARIO DO DOCUMENTO DE CONCEPCAO DE PROJETO 
(MDL-DCP) - Versao 02 
MDL- Conselho Executivo pagina 2 
I SECAO A. Descri~io geral da atividade de projeto 
I A.1 Titulo da atividade de projeto: 
>> 
I A.2. Descri~ao da atividade de projeto: 
>> 
I A.3. Participantes do projeto: 
>> 
I A.4. Descri~ao tecnica da atividade de projeto: 
>> 
A.4.1. Local da atividade de projeto: 
>> 
A.4.1.1. Parte(s) Anfitria(s): 
>> 
A.4.1.2. Regiao/Estado etc.: 
>> 
A.4.1.3. Cidade/Comunidade etc: 
>> 
A.4.1.4. Detalhes sobre a localiza~ao fisica, inclusive informa~oes que 
permitam a identifica~ao unica dessa atividade de projeto (maximo de uma 
pagina): 
>> 
I A.4.2. Categoria(s) da atividade de projeto: 
>> 
I A.4.3. Tecnologia a ser empregada pela atividade de projeto: 
>> 
A.4.4. Explica~ao sucinta de como as emissoes antropicas de gases de 
efeito estufa por fontes serao reduzidas pela atividade de projeto de MDL 
proposta, incluindo por que as redu~oes das emissoes nao ocorreriam na 
ausencia da atividade de projeto proposta, levando em considera~ao politicas e 
circunstancias nacionais e/ ou setoriais: 
>> 
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(MDL-DCP) - Versio 02 
MDL- Conselho Executivo pagina 3 
A.4.4.1. Quantia estimada de redu~oes de emissoes durante o periodo de 
obten ao de creditos escolhido: 
>> 
A.4.5. Financiamento publico da atividade de projeto: 
>> 
I SECAO B. Aplicaiio de uma metodologia de linha de base 
8.1. Titulo e referencia da metodologia de linha de base aprovada aplicada a 
atividade de ro"eto: 
>> 
8.1.1. Justificativa da escolha da metodologia e por que ela e aplicavel a 
atividade de ro"eto: 
>> 
8.2. Descri~ao de como a metodologia e aplicada no contexto da atividade de 
ro"eto: 
>> 
8.3. Descri~ao de como as emissoes antropicas de gases de efeito estufa por 
fontes sao reduzidas para niveis inferiores aos que teriam ocorrido na ausencia 
da atividade de projeto registrada de MDL: 
>> 
8.4. Descri~ao de como a defini~ao do limite de projeto relacionado a 
metodolo ia de linha de base selecionada e aplicada a atividade de pro"eto: 
>> 
8.5. lnforma~oes detalhadas sobre a linha de base, incluindo a data de termino 
do estudo de linha de base eo nome da pessoa(s)/ entidade(s) que 
determina(m) a linha de base: 
>> 
I SECAO c. Dura~o da atividade de projetol Periodo de credito 
I C.1 Dura~ao da atividade de projeto: 
C.1.1. Data de inicio da atividade de projeto: 
>> 
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C.1.2. Estimativa da vida util operacional da atividade de projeto: 
>> 
I C.2 Escolha do periodo de obten~io de creditos e informa~oes relacionadas: 
>> 
C.2.1. Periodo renovavel de obten~io de creditos 
>> 
C.2.1.1. Data de inicio do primeiro periodo de obten~io de creditos: 
>> 
C.2.1.2. Dura~io do primeiro periodo de obten~io de creditos: 
>> 
C.2.2. Periodo fixo de obten~io de creditos: 
>> 




I SECAO D. Aplica~io de uma metodologia e de um plano de monitoramento 
D.1. Nome e referencia da metodologia de monitoramento aprovada aplicada a 
atividade de pro· eto: 
>> 
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(MDL-DCP) - Versao 02 
l ' 'flf ....-
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0.2. 1. Op~ao 1: Monitoramento das emissoes no cenario do projeto e no 
cenario de linha de base 
0.2.1.1. Oados a serem coletados para monitorar as emiss6es da atividade de projeto, e como 
esses dados serlo arquivados: 
Numero de Variavel Fonte Unidade Medidos FreqOemcia Como os dados Comentario 
identificac;ao (m), do registro serao 
(use calculados arquivados? 
numeros (c) ou ( eletronicamente/ 





com a tabela 
0.3) 
0.2.1.2. Oescri~io das formulas usadas para estimar as emissoes do 
projeto (para cada gas, fonte, f6rmula/algoritrno, unidades de emissao de C02 
equ.) 
>> 
0.2.1.3. Oados relevantes necessarios para a determina~o da linha de base de emissaes 
antr6picas por fontes de gases de efeito estufa dentro do limite do projeto e como tais dados 
serlo coletados e arquivados: 
Numero de Variavel Fonte Unidade Medidos Freqoencia Como os dados Comentario 
identificac;ao (m), do registro serao 
(use calculados arquivados? 
numeros (c) ou ( eletronicamente/ 





com a tabela 
0.3) 
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0.2.1.4. Descri~ao das formulas usadas para estimar as emissoes de linha 
de base (para cada gas, fonte, formulas/ algoritmo, unidades de emissoes de 
C02 equ.) 
>> 
D. 2.2. Op~ao 2: Monitoramento direto de redu~oes de emissoes da 
atividade de ro · eto os val ores devem ser com ativeis com os da se~ao E). 
0.2.2.1. Dados a serem coletados para o monitoramento das emiss6es da atividade de 
projeto, e como esses dados serio arquivados: 
Numero de Variavel Fonte Unidade Medidos FreqOencia Como os dados Comentario 
identifica~o (m), do registro serao 
(use calculados arquivados? 
numeros (c) ou ( eletronicamente/ 





com a tabela 
0 .3) 
0.2.2.2. Descri~ao das formulas usadas para calcular as emiss6es do 
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0.2.3. Tratamento de fugas no plano de monitoramento 
0.2.3.1. Se aplicavel, descreva as informa~Oes e os dados que serio coletados para monitorar 
os efeitos das fugas da atividade de projeto. 
Numero de Variavel Fonte Unidade Medidos FreqOencia Como os dados Comentario 
identifica~o (m), do registro serao 
(use calculados arquivados? 
numeros (c) ou ( eletronicamente/ 





com a tabela 
0 .3) 
0.2.3.2. Oescri~ao das formulas usadas para estimar as fugas (para cada 
as, fonte, formulas/al oritmo, unidades de emissoes de C02 equ.) 
>> 
0.2.4. Oescri~ao das formulas usadas para estimar redu~oes de emissoes 
para a atividade de projeto (para cada gas, fonte, formulas/algoritmo, unidades 
de emissoes de C02 equ.) 
>> 
0.3. Estio sendo realizados procedimentos de controle de qualidade (CQ) e garantia de qualidade 
(GQ) para os dados monitorados 
Dados Grau de incerteza dos Explique os procedimentos de GQ/CQ planejados 
(lndique a tabela e o dados para esses dados, ou por que tais procedimentos 
numero (Aito/Medio/Baixo) nao sao necessarios. 
de identificagao(por ex. 
3.-1.; 3.2.) 
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0.4 Oescreva a estrutura operacional e administrativa que o operador do projeto 
implementara para monitorar as redu~oes de emissoes e quaisquer efeitos 
relacionados as fugas, gerados pela atividade de projeto 
>> 
I 0.5 Nome da pessoa/entidade que determina a metodologia de monitoramento: 
>> 
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I SECAO E. Estimativa de emiss6es de gases de efeito estufa por fontes 
I E.1. Estimativa das emissoes de gases de efeito estufa por fontes: 
>> 
I E.2. Fugas estimadas: 
>> 
E.3. A soma dos itens E.1 e E.2 representando as emissoes da atividade de 
ro"eto: 
>> 
E.4. Estimativa das emissoes antropicas por fontes de gases de efeito estufa da 
linha de base: 
>> 
E.S. Diferen~a entre os itens E.4 e E.3 representando as redu~oes nas emissoes 
da atividade de ro · eto 
>> 
I E.&. Tabela fornecendo valores obtidos ao se aplicar as formulas acima: 
>> 
I SECAO F. lmpactos ambientais 
F .1. Documenta~ao sobre a analise dos impactos ambientais, incluindo os 
impactos transfronteiri~os: 
>> 
F .2. Se os impactos ambientais forem considerados significativos pelos 
participantes do projeto ou pela Parte anfitria, forne~a as conclusoes e todas as 
referencias de apoio a documenta~ao relativa a uma avalia~ao de impacto 
ambiental realizada de acordo com os procedimentos, conforme exigido pela 
Parte anfitria: 
>> 
I SECAO G. Comentarios dos Atores 
G.1. Breve descri~ao do processo de convite e compila~ao dos comentarios dos 
atores locais 
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I G.2. Resumo dos comentarios recebidos: 
>> 
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6.4. ANEXO 04 - Modelo para Elabora~io de Projeto de Florestamento e 
Reflorestamento. 
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MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO 
FORMULARIO DO DOCUMENTO DE CONCEPCAO DE PROJETO PARA 
ATIVIDADES DE PROJETO DE FLORESTAMENTO E 
REFLORESTAMENTO (MDL-FR-DCP) 1 
SUMARIO 
A. Descric;ao geral da atividade de projeto de F/R MDL proposta 
B. Aplicac;ao de uma metodologia de linha de base 
C. Aplicac;ao de uma metodologia e de urn plano de monitoramento 
D. Estimativa das remocoes antr6picas liquidas de gases de efeito estufa por 
sumidouros 
E. lmpactos ambientais da atividade de projeto de F/R MDL proposta 
F. lmpactos socioeconomicos da atividade de projeto de FIR MDL proposta. 
G. Comentarios dos atores. 
Anexos 
Anexo 1: Dados para contato dos participantes da atividade de projeto de FIR MDL 
proposta 
Anexo 2: lnformac;oes sobre financiamento publico 
Anexo 3: lnformac;oes de linha de base 
Anexo 4: Plano de monitoramento 
1 Nota do tradutor: MDL-FR-DCP corresponde a sigla em ingl~s CDM-AP-PDD (Clean Development 
Mechanism- Afforestation and Reforestation-Project Design Document). 
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I sec;Ao A. Descri~io geral da atividade de projeto de F/R MDL proposta: 
I A.1. Titulo da atividade de projeto de F/R MDL proposta: 
>> 
I A.2. Descri~io da atividade de projeto de F/R MDL proposta: 
>> 
I A.3. Participantes do projeto: 
>> 
I A.4. Descri~io tecnica da atividade de projeto de FIR MDL: 
>> 
A.4.1.1. Parte(s) Anfitrii(s): 
>> 
A.4.1.2. Regiio/Estado etc.: 
>> 
A.4.1.3. Cidade/Comunidade etc: 
>> 
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A.4.1.4. Detalhes sobre a localiza~io geografica e o limite do projeto, inclusive 
informa~oes que permitam a identifica~io unica da atividade de projeto de F/R MDL 
proposta: 
>> 
A.4.1.5. Descri~io das condi~oes ambientais atuais da area, incluindo uma 
descri~io do clima, da hidrologia, dos solos, ecossistemas e a possivel presen~a de 
especies raras ou amea~adas e seus habitats: 
>> 
A.4.2. Especies e variedades selecionadas: 
>> 
A.4.3. Especifica~io dos gases de efeito estufa (GEE) cujas emissoes fario parte 
da atividade de ro"eto de F/R MDL ro osta: 
>> 
A.4.4. Reservat6rios de carbono selecionados: 
>> 
A.4.5. Concordancia com a defini~io de florestamento ou reflorestamento: 
>> 
I A.4.6. Descri~io do titulo legal a terra, posse e uso da terra atuais e direitos de 
acesso ao carbono se i.iestrado: 
>> 
I A.4.7. Tipo(s) de atividade de projeto de FIR MDL: 
>> 
I A.4.8. Tecnologia a ser empregada pela atividade de projeto de FIR MDL proposta: 
>> 
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A.4.9. Abordagem em rela~io a nio-permanencia: 
> > 
A.4.1 0. Dura~ao do Periodo de obten~io de creditos/ da atividade de projeto de 
F/R MDL roposta: 
>> 
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A.4.10.1. Data de inicio da atividade de projeto de F/R MDL proposta e do 
( rimeiro periodo de obten~io de creditos, incluindo a "ustificativa: 
>> 
A.4.1 0.2. Estimativa da vida util operacional da atividade de projeto de F/R 
MDL proposta: 
>> 
A.4.1 0.3. Escolha do periodo de obten~ao de creditos e informa~oes 
relacionadas: 
>> 
A.4.1 0.3.1. Periodo renovavel de obten~io de creditos, se escolhido: 
>> 
A.4.1 0.3.1.1. Data de inicio do primeiro periodo de obten~io de 
creditos: 
>> 
A.4.1 0.3.1.2. Dura~io do primeiro periodo de obten~io de 
cn!ditos: 
>> 
A.4.1 0.3.2 Periodo fixo de obten~io de creditos, se escolhido: 
>> 
A.4.1 0.3.2 .1 . Data de inicio: 
>> 
A.4.1 0.3.2.2. Dura~ao: 
>> 
I A.4.11. Explica~io sucinta de como as remo~oes antropicas liquidas de gases 
I de efeito estufa por sumidouros serio obtidas pela atividade de projeto de FIR MDL 
proposta, incluindo por que elas nao ocorreriam na ausencia da atividade de projeto 
de FIR MDL proposta, levando-se em considera~io as politicas e circunstancias 
nacionais e/ ou setoriais: 
>> 
A.4.11.1. Quantia estimada de remo~oes antropicas liquidas de GEE por 
sumidouros durante o eriodo de obten ao de creditos escolhido: 
>> 
A.4.12. Financiamento publico da atividade de projeto de FIR MDL proposta: 
>> 
I SECAO B. Aplicailo de uma metodologia de linha de base 
8.1. Titulo e referencia da metodologia de linha de base aprovada aplicada a 
atividade de pro"eto de F/R MDL ro osta: 
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8.1.1. Justificativa da escolha da metodologia e por que ela e aplicavel a 
atividade de ro"eto de F/R MDL ro osta: 
>> 
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8.2. Descricao de como a metodologia e aplicada no contexto da atividade de projeto 
de FIR MDL pro osta: 
>> 
8.3. Descricao de como as remocoes liquidas reais de GEE por sumidouros sao 
aumentadas para niveis superiores aos que teriam ocorrido na ausencia da atividade 
de projeto de F/R MDL registrada: 
>> 
8.4. lnformacoes detalhadas sobre a linha de base, incluindo a data de termino do 
estudo de linha de base e o nome da pessoa(s)/ entidade(s) que determina(m) a linha 
de base: 
>> 
I SECAO C. Aplica~o de uma metodologia e de um plano de monitoramento 
C.1. Titulo e referencia da metodologia de monitoramento aprovada aplicada a 
atividade de ro"eto: 
>> 
C.2. Justificativa da escolha da metodologia e por que ela e aplicavel a atividade de 
ro"eto de F/R MDL ro osta: 
>> 
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C.3. Monitoramento das remo~oes Iiquidas de GEE da linha de base por sumidouros e das 
remo oes li uidas reais de GEE or sumidouros: 
C.3.1. Dados das remo5oes liquidas reais de GEE por sumidouros: 
C.3.1.1. Dados a serern coletados ou usados para monitorar as m~ verificaveis no estoque de carbono 
dos reservat6rios de carbono dentro do limite do projeto resultantas da atividade de projeto de FIR MDL proposta, e 
como eases dados serlo arquivados: 
Numero de Vari6vel Fonte Unidade Medidos FreqOtncia Propor~ao Como os dados Coment6rio 
identifica~ao (m), do registro dos serao arquivados? 
(use numeros calculados dados a serem (eletronicamente/ 





com a tabela 
D.3 
C.3.1.2. Dados a serem coletados ou usados para monitorar as emiss6es de GEE por fontes, medidas em 
unidades de C02 equivalent&, que aumentam em decorrtncia da implernenta~ da atividade de projeto de FIR MDL 
proposta dentro do limite do pro) tto, e como esses dados serlo arqulvados: 
Numero de Vari6vel Fonte Unidade Medidos FreqOincia Propor~ao Como os dados Coment6rio 
identifica~ao (m), do registro dos serao arquivados? 
(use numeros calculados dados a serem (eletronicamente/ 





com a tabela 
D.3 
C.3.1.3. Descri~ao das formulas e/ou modelos usados para monitorar a estimativa 
das remo oes li uidas reais de GEE or sumidouros: 
C.3.1.3.1. Descri~ao das formulas e/ou modelos usados para monitorar a 
estimativa das mudan~as verificaveis no estoque de carbono dos reservatorios de 
carbono dentro do limite do projeto (para cada reservatorio de carbono em unidades 
de C02 e uivalente : 
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C.3.1 .3.2. Descri~io das formulas e/ou modelos usados para monitorar a estimativa 
das emissoes de GEE por fontes, medidas em unidades de C02 equivalente, que 
aumentam em decorrencia da implementa~io da atividade de projeto de F/R MDL 
proposta dentro do limite do projeto (para cada fonte ou gas, em unidades de C02 
equivalente): 
C.3.2. Se for adequado, dados relevantes necessarios para a detennina~o 
das remo~6es liquidas de GEE da linha de base por sumidouros e como tais dados 
serio coletados e arquivados: 
Numero de Variavel Fonte Unidade Medidos Freq06ncia Propo~ao Como os dados Comentario 
identificacao (m), do registro dos serao arquivados? 
(use numeros calculados dados a serem (eletronicamente/ 





com a tabela 
0 .3 
C.3.2.1. Descri~io das formulas e/ou modelos usados para monitorar a 
estimativa das remo~oes liquidas de GEE da linha de base por sumidouros (para 
cada reservatorio de carbono, em unidades de C02 equivalente): 
>> 
C.4. Tratamento dado as fugas no plano de monitoramento: 
C.4.1. Se aplicavel, descreva as inforrna~6es e os dados que serlo 
coletados para monitorar as fugas da atividade de projeto de FIR MDL proposta: 
Numero de Varlavel Fonte Unidade Medidos Freq06ncia Proporcao Como os dados Comentarlo 
ldentificacao (m), do registro dos serao arquivados? 
(use numeros calculados dados a serem (eletronicamente/ 





com a tabela 
0 .3 
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C.4.2. Descri~ao das formulas e/ ou modelos usados para estimar as fugas 
(para cada GEE, fonte, reservatorio de carbono, em unidades de C02 equivalente: 
>> 
>> 
C.4.3. Especifica~ao dos procedimentos para a revisao periodica da 
lementa~ao das atividades e medidas ara minimizar as fu as: 
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C.S. Descri~ao das formulas e/ou modelos usados para estimar as remo~oes 
antropicas liquidas de GEE por sumidouros para a atividade de projeto de FIR MDL 
proposta {para cada GEE, reservatorio de carbono, em unidades de C02 equivalente): 
>> 
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C.&. Estio sendo realizados procedimentos de controle de qualidade (CQ) e garantia 
de qualidade (GQ) para os dados monitorados: 
Dados Grau de incerteza dos Explique os procedimentos de GQ/CQ planejados para esses 





C. 7. Descreva a estrutura operacional e administrativa que o operador do projeto 
implementara para monitorar as remo~oes reais de GEE por sumidouros e qualquer 
fuga gerada pela atividade de projeto de FIR MDL proposta: 
>> 
I C.S. Nome da pessoa/entidade que determina a metodologia de monitoramento: 
>> 
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I SECAO D. Estimativa das rem~6es antr6picas liquidas de GEE por sumidouros: 
I D.1. Estimativa das remo~oes liquidas reais de GEE por sumidouros: 
>> 
I D.2. Estimativa das remo~oes liquidas de GEE da linha de base por sumidouros: 
>> 
I D.3. Fugas estimadas: 
>> 
0.4. 0 total do item 0.1 menos o item D.2 menos o item D.3 representando as 
remo~oes 
antr6picas liquidas de GEE por sumidouros da atividade de projeto de F/R MDL 
proposta: 
>> 
I D.5. Tabela fornecendo valores obtidos ao se aplicar as formulas acima: 
>> 
I SECAO E.lmpactos ambientais da atividade de projeto de FIR MDL proposta: 
E.1. Documenta~ao sobre a analise dos impactos ambientais, incluindo os 
impactos sobre a biodiversidade e os ecossistemas naturais, e impactos fora do 
limite do ro"eto da atividade de ro"eto de F/R MDL ro osta: 
>> 
E.2. Se qualquer impacto negativo for considerado significative pelos 
participantes de projeto ou pela Parte anfitria, deve ser fornecida uma declara~ao 
de que os participantes de projeto realizaram uma avalia~ao de impacto 
ambiental de acordo com os procedimentos exigidos pela Parte anfitria, incluindo 
as conclusoes e todas as referencias de apoio a documenta~ao: 
>> 
E.3. Descri~ao do monitoramento planejado e das medidas remediadoras para se 
lidar com os impactos si nificativos mencionados na se~ao E.2. acima: 
>> 
lmpactos socioeconomicos da atividade de projeto de F/R MDL 
F .1. Documenta~ao sobre a analise dos impactos socioeconomicos, incluindo 
impactos fora do limite do ro"eto da atividade de pro"eto de FIR MDL proposta: 
>> 
F .2. Se qualquer impacto negativo for considerado significativo pelos 
participantes de projeto ou pela Parte anfitria, deve ser fornecida uma declara~ao 
de que os participantes de projeto realizaram uma avalia~ao de impacto 
socioeconomico de acordo com os procedimentos exigidos pela Parte anfitria, 
incluindo as conclusaes e todas as referencias de apoio a documenta~ao: 
>> 
F .3. Descri~ao do monitoramento planejado e das medidas remediadoras para se 
lidar com os im actos si nificativos mencionados na se~ao F .2 acima: 
>> 
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I SECAO G. Comentarios dos Atores: 
>> 
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G.1. Breve descri~ao do processo de convite e compila~ao dos comentarios dos 
atores locais: 
>> 
I G.2. Resumo dos comentarios recebidos: 
>> 
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6.5. ANEXO 05 - Modelo de Documento de Concepc;io Simplificado. 
MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO 
DOCUMENTO DE CONCEPCAO DO PROJETO SIMPLIFICADO 
PARA ATIVIDADES DE PROJETO DE PEQUENA .ESCALA (PeqEsc-MDL-DCP) 
Verslo 02 
CONTEUDO 
A. Descri<;ao geral da atividade de projeto de pequena escala. 
B. Metodologia de linha de base. 
C. Duracao da atividade de projeto I perfodo de creditos. 
D. Metodologia e plano de monitoracao. 
E. Calculo das reducoes nas emissoes de GEE pelas fontes. 
F. lmpactos ambientais. 
G. Comentarios das partes envolvidas. 
Anexos 
Anexo 1 : lnformacoes sobre os participantes da atividade de projeto. 
Anexo 2: lnformacoes com relagao a financiamento publico. 
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Hist6rico de revisoes deste documento 
Versao Data Descri~ao e razao da revisao I ' 
Numero 
01 21 Janeiro Adoyao inicial do documento. 
2003 
02 8 Julho2005 • 0 Conselho concordou em revisar o MDL 
Peq. Escala-DCP para refletir as orienta~oes e 
esclarecimentos fornecidos pelo 
Conselho desde a versao 01 deste 
documento. 
• Como consequemcia, as orienta~oes para 
completar o MDL Peq.Escala-DCP foram 
revisadas de acordo com a versao 2. A 
versao mais recente pode ser encontrada em 
<http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>. 
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I SECAO A. Descri~lo geral da atividade de proi'to de peguena escala 
I A.1. Titulo da atividade de projeto de pequena escala: 
>> 
I A.2. Descri~io da atividade de projeto de pequena escala: 
>> 
\ A.3. Participantes do projeto: 
>> 
I A.4. Descri~io tecnica da atividade de projeto de pequena escala: 
>> 
I A.4.1. Local da atividade do projeto de pequena escala 
>> 
I A.4.1.1. Parte(s) Anfitrii(s) 
>> 
I A.4.1.2. Regiio/Estado etc. : 
>> 
I A.4.1.3. Cidade/Comunidade etc.: 
>> 
A.4.1.4. Detalhes sobre a localizacio fisica, inclusive as informacoes que permitam o 
a identificacio unica dessa(s) atividade(s) de projeto de pequena escala: 
>> 
A.4.2. Tipo e categoria(s) da e tecnologia a ser empregada pela atividade de projeto 
de pequena escala: 
>> 
A.4.3. Declaracio sucinta de como as emissoes antropogenicas de gases de efeito 
estufa por fontes serio reduzidas pela atividade de projeto de peguena escala 
proposta, incluindo por que as reducoes das emissoes nio ocorreriam na ausencia 
da atividade de projeto proposta, Levando em consideracio politicas e 
circunstincias nacionais e/ ou setoriais: 
>> 
A.4.3.1 Quantia estimada de reducoes de emissoes durante o periodo de obtencio de 
creditos escolhido: 
>> 
I A.4.4. Financiamento publico da atividade de projeto de pequena escala: 
>> 
A.4.5. Confirma~io de que a atividade de projeto de peguena escata nio e um 
com onente se arado de uma atividade de ro · eto maior: 
>> 
I SECAO B. Aplicaqlo de uma metodologia de linha de base 
>> 
8.1. Titulo e referencia da metodologia de linha de base aprovada aplicada a 
atividade de rojeto de pequena escala: 
>> 
I 8.2. Categoria de projeto aplicavel a atividade do projeto de pequena escala: 
>> 
8.3. Descri~ao de como as emissoes antr6picas de gases de efeito estufa por fonte 
serao reduzidas para niveis inferiores aos que teriam ocorrido na ausincia da 
atividade de projeto de pequena escala registrada no Ambito do MDL: 
>> 
8.4. Descri~ao de como a defini~ao do limite do projeto relacionado com a 
metodologia de linha de base selecionada e aplicada a atividade de projeto de 
pequena escala: 
>> 
I 8.5. Detalhes sobre a linha de base e sua evolu~ao: 
>> 
I SECAO C. Dura~lo da atividade de projeto/ Periodo de obten~o de creditos: 
>> 
I C.1. Dura~ao da atividade de projeto de pequena escala. 
>> 
I C.1.1. Data de inicio da atividade de projeto de pequena escala: 
>> 
j C.1.2. Estimativa da vida util operacional da atividade de projeto de pequena escala. 
>> 
I C.2. Escolha do periodo de obten~ao de creditos e informa~oes relacionadas. 
>> 
I C.2.1. Periodo renovavel de obten~ao de creditos. 
>> 
I C.2.1.1. Data de inicio do primeiro periodo de obten~ao de creditos. 
>> 
I C.2.1.2. Dura~ao do primeiro periodo de obten~ao de creditos. 
>> 
I C.2.2. Periodo fixo de obten~ao de creditos: 
>> 
I C.2.2.1. Data de inicio: 
>> 
I C.2.2.2. Dura~ao 
>> 
j SECAO D. Aplica~lo de um plano e de uma metodologia de monitoramento 
>> 
D.1. Nome e referencia da metodologia de monitoramento aprovada aplicada a 
atividade de projeto de pequena escata. 
>> 
D.2. Justificativa da escolha da metodologia e por que ela e aplicavel a atividade de 
ro · eto de e uena escala. 
>> 
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I D.3. Dados a serem monitorados: 
>> 
D.4. Explicacao qualitativa de como serao realizados procedimentos de controle de 
qualidade (CQ) e da garantia de qualidade (GQ) : 
>> 
D.5. Descreva sucintamente a estrutura operacional e administrativa que sera 
implementada pelos participantes do projeto para monitorar as reducees de 
emissoes e quaisquer efeitos relacionados as fugas, gerados pela atividade de 
projeto: 
>> 
I D.6. Nome da pessoa/entidade que determina a metodologia de monitoramento: 
>> 
I SECAO E. Estimativa de emiss6es de gases de efeito estufa por fontes 
>> 
I E.1. Formulas usadas: 
>> 
I E.1.1. Formulas selecionadas como fomecidas no Apendice 8: 
>> 
I E.1.2 Descricao das formulas quando nao fomecidas no Apendice 8: 
>> 
E.1.2.1 Descreva as formulas usadas para estimar as emissoes antr6picas de gases 
de efeito estufa por fontes devido a atividade de projeto dentro do limite do projeto: 
>> 
E.1.2.2 Descreva as formulas usadas para estimar as fugas devido a atividade de 
projeto, quando necessaria, para a categoria de projeto aplicavel no apendice 8 das 
modalidades e procedimentos simplificados para atividades de projetos de pequena 
escala no ambito do MDL. 
>> 
E.1.2.3 A soma dos itens E.1.2.1 e E.1.2.2 representando as emissoes da atividade 
do projeto de pequena escala: 
>> 
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E.1.2.4 Descreva as formulas usadas para estimar as emissoes antr6picas por fontes 
de Gases de efeito estufa na linha de base usando a metodologia da linha de base 
para a categoria de projeto aplicavel no Apendice 8 das modalidades e 
procedimentos para atividades do projeto de pequena escala no ambito do MDL: 
>> 
E.1.2.5 Diferen~a entre E.1.2.4 e E.1.2.3 representando as reducees nas emissoes 
devido a atividade de projeto durante um determinado periodo: 
>> 
I E.2 Tabela fornecendo os valores obtidos ao se aplicar as formulas acima: 
>> 
I SECAO F. lmpactos ambientais 
>> 
F.1. Se exigido pela parte Anfitria, documentacao sobre a analise dos impactos 
ambientais da atividade de rojeto: 
>> 
I SECAO G. Comentarios dos Atores: 
>> 
G.1. Breve descri~ao do processo de convite e compila~ao dos comentarios das 
atores locais: 
>> 
I G.2. Resumo dos comentarios recebidos: 
>> 




DADOS PARA CONTATO DOS PARTICIPANTES DA ATIVIDADE DE PROJETO. 
Anexo 2 
INFORMACCES SOBRE FINANCIAMENTO PUBLICO 
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ANEXO Ill DA RESOLUCAO N° 3 DA COMISSAO INTERMINISTERIAL DE 
MUDANCA GLOBAL DO CLIMA 
DECLARACAO 
79 
(0 participante do projeto), em atendimento ao Artigo 3o -IV da Resolu98o no 1 da 
Comissao lnterministerial de Mudanga Global do Clima, vern declarar que: 
1 ) 0 responsavel pela comunica9ao com a secretaria executiva da Comissao 
lnterministerial de Mudanga Global do Clima do projeto (nome do projeto e 
localiza98o), e (o nome da Empresa), representada por (Nome, nacionalidade, 
estado civil, profissao, endere9o, correio eletronico). 
2) 0 canal de comunica9ao com a secretaria executiva da Comissao lnterministerial 
de Mudan9a Global do Clima sera: (Nome; Endere9o; Telefones; Fax; Correio 
Eletronico). 
Data 
Assinatura dos Responsaveis pelo Projeto 
TERMO DE COMPROMISSO 
(0 participante do projeto) em atendimento ao Artigo 3o- IV da Resolu98o no 1 da 
Comissao lnterministerial de Mudanga Global do Clima, reafirma seu compromisso 
em enviar a Comissao lnterministerial de Mudanga Global do Clima OS documentos 
de distribui98o das unidades de redu9ao certificada de emissoes que vierem a ser 
emitidas a cada verifica98o do projeto (Nome do projeto) para certifica9ao. 
Data 
Assinatura dos Responsaveis pelo Projeto 
ANEXO IV DA RESOLUCAO N° 3 DA COMISSAO INTERMINISTERIAL DE 
MUDANCA GLOBAL DO CLIMA 
DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO AMBIENTAL 
80 
(A Empresa Responsavel pelo Projeto), em atendimento ao Artigo 3o - V da 
Resoluc;:ao no 1 da Comissao lnterministerial de Mudanga Global do Clima, vern 
declarar que: 
1) Tern conhecimento da legisla98o ambiental em vigor pertinente ao projeto (nome 
o projeto e localizac;:ao) nas suas diversas fases de (estudo, implantac;:ao, operac;:ao, 
desativac;:ao). 
2) Encontram-se anexadas a esta declarac;:So as c6pias das licenc;:as ambientais e 
documentos que atestam a conformidade com a legislagao ambiental ate o presents 
momento. 
Data 
Assinatura dos Responsaveis pelo Projeto 
DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO TRABALHISTA 
(A Empresa Responsavel pelo Projeto), em atendimento ao Artigo 3o - V da 
Resoluc;:ao no 1 da Comissao lnterministerial de Mudanc;:a Global do Clima, vern 
declarar que: 
1) Tern conhecimento da legislac;:ao trabalhista pertinente ao projeto (nome do 
projeto e localizac;:8o) e que esta em conformidade com a legislac;:ao trabalhista em 
vigor. 
Data 
Assinatura dos Responsaveis pelo Projeto 
